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N®w®Ýl®u® cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® š®²Y− 2006 
 
N®äî®± 
š®ºPμã  
þ°™ÁNμ Œμ°QN®Š®± î®Ç®Á y®äN¯ý®N®Š®± ›æ°N®³r 
š®ºPμã 
1 40 y®äýμÝS®¡®± w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬ 1989 N®.Š¯.ï.y® Nμ−061 
2 1500 Š®š® y®äýμÝS®¡®± …³œ®š®Þr 2002 î¯š®w¬ 
y®†åNμ°Ç®w¬é,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−545 
3 ATÝ‡®± ŠμNμÊS®¡®±:H.z.bμ.A…±ÛŒ¬ 
N®Œ¯º Bq®âN®s®w® 
c‡®±y®äN¯ý¬ y®¼q®²ÙŠ®± 2002 N®w¯ÁhN®š®ºU®, y®¼q®²ÙŠ®± Nμ−539, 
Nμ−647 
4 AvÃN® C¡®±î®‹Sμ BuÂ®±xN® „μ°š¯‡®±
y®u®×rS®¡®± (y®äuμ°ý® 3,4,5 î®±q®±Ù 
6) 
N®³™ ïý®æïu¯ã©‡®± 1999 N®³.ï.ï Nμ−262 
5 AvÃN® Eq¯Þu®wμSμ š®±uÂ¯‹q® Šμ°Çμâ 
N®³™ y®u®ÜrS®¡®± 
N®³™ ïý®æïu¯ã©‡®± 1994 N®³™ ïý®æïu¯ã©‡®±, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−264 
6 Ao±ý®OÙ š®ºqμ²°Ç®N®±î®¾¯Š® îμ±œμºu®¡μ 2004 š¯uÂ®w¯ y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−738 
7 Ar „Âμ°v (î®±S®±î®w®±Ý 
…u®±Oš®±î®¼u®± Ar AS®q®ã) 
œ®‹‡®±y®Þ yμ°b¯î®Š®  „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−444 
8 Au®±áq® u®äî® x°Š®± Bî®©î®±²rÁ, H L 2002 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−611 
9 Au®±áq® ‡®¾¯w® y®äv°y® NμºdSμ 1995 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−421 
10 Ax©S®¡®± œ®‹u¯š¬ „Â®g¬, Nμ 1979 N®.š¯.y® Nμ−076 
11 Ayμºmšμ¶iš¬ y®½îμ½Á°q®ÙŠ® N®sμ X®ºu®äy®ÞS¹l® 1994 w®î® Nμ−251 
12 AºN®S®pq® ªºS®y®Þ, i z 2005 w®î® Nμ−689 
13 Aºg¯N®ÁiN¯ : î®±N®Ê¡® îμ¶b¯ÓxN® 
N¯u®º…‹ 
ý¯w®„Âμ²°S®, BŠ¬ Nμ 2000 xî®±Á©y®äN¯ý® 
w®, ry®h²Š®± 
Nμ−590 
14 Aºq®cÁ© š®î®±šμãS®¡®± w¯S®„Â®²Ç®o‡®±ã, HX¬ Hš¬ 1994 N®w®Ýl® AuÂ®ãã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−187 
15 Aºq®Š®Š¯™ó°‡®± N¯w®²w®± Š¯î¬, Hº ï BŠ¬ 1987 îμ±¶.ï.ï Nμ−485 
16 Aºq®‹£® : š¹Š®î®½ãœ® œμ²š® 
y®‹N®©Þwμ î®±q®±Ù w®£®q®äS®¡®± 
„Â¯. b¯Ó.ï.š®. 2003 „Â¯. b¯Ó.ï.š®. 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−586 
17 Aºq®‹£®u® N®Šμ Š¯uÂ¯N®³Ç®Øw¬, z 1999 zäš®î®¾¬ …±N¬é Nμ−353 
18 Aºq®‹£®u®ªå y®¼g¯pS®¡®± cº…±w¯s® N¯ºX¯ãp 1995 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−094 
19 Aºq®‹£®u®ªå „Â¯Š®q®: š¯uÂ®wμ 
š®î¯©± 
S®±Š®±y®äš¯u¬, † BŠ¬ 1999 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−666 
20 Aºq®‹£®u®ªå î®¾¯w®î® Sμ²°y¯©N®³Ç®Ø Š¯î¬, Nμ HŒ¬ 1996 w®î® Nμ−117 
21 Aºq®‹£®u®ªå î®¾¯w®î® − N®w®Ýl® 
q¯ºräN® N®î®±âh − 2005 
Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä 2005 Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä Nμ−765 
22 Aºq®‹£® ‡®¾¯w® A†Ãw®ºu®w® 1999 š®œ®w® 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−569 
23 Aºq®‹£®‡®¾¯w® y®ä‡μ²°cw®, 
y¯äî®±±Qã 
S®±Š®±y®äš¯u¬, † BŠ¬ 1996 N®.y®¼.y¯ä Nμ−154 
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24 Aºq®‹£®‡®¾¯w®: INμ? œμ°Sμ? S®±Š®±y®äš¯u¬, † BŠ¬ 1997 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−153 
25 Ay®äX®ªq® š®ºS®rS®¡®± Nμ¶î¯Š® Sμ²z°w¯s¬ 2001 „Â¯S®ã©¤Èâ 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−718 
26 AŠ®oã Š®îμ±°ý¬, † d 1990 N®.š¯.y® Nμ−072 
27 AŠ®oã Š®îμ±°ý¬, † d 1979 N®.š¯.y® Nμ−476 
28 AŠ®î®q®±Ù y®äýμÝS®¡®± „Â¯S®−2 šμ°q®±Š¯î¬, Hº H 1997 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−169 
29 AŠ®ïºu®Š®± ›ºz ªºS®oØ 1979 N®.š¯.y® Nμ−079 
30 BŠμ²°S®ãN¯ÊT Bœ¯Š®: šμ²y®¼ÈÞ 
q®Š®N¯‹S®¢ºu® Eq®Ùî®± 
uμ°œ®yμ½°Ç®nμ 
œμ°î®±©q®, Hº Hš¬ 2000 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−675 
31 AwμÁš¬Ô Š®±u®Š¬ yÂ®l¬Á Nμ²iå, Hº Hš¬ 1996 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−614 
32 AŒμN¯éºl®Š¬ yÂμåï±ºS¬: 
„¯ãOÔ°‹‡®± š®î®±Š® šμ°w¯x 
šμ²°îμ±°ý®æŠ®, w¯ 1999 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−612 
33 AŒμS¯ûºl®Š¬ S®äœ¯º „μŒ¬ î®±q®±Ù 
gμªyÂμ½°w¬ 
š®q®ãw¯Š¯‡®±o, Nμ ï 1994 î¯š®w¬ Nμ−162 
34 Aî®ý®ãN® q®ºq®äb¯Ów® (š®y®Ý b¯Ów® 
v°y®î®¾¯Œμ) 
îμ²°œ®w¬, N®. Š¯. 1997 š®y®Ý Nμ−155 
35 A¢ïw® AºYw®ªå w¯w®± „Â¯S®−2 y¯iŒ¬, › m 1999 vN®²éY î®±±u®än¯©‡®± Nμ−422 
36 BN®›âN® BïÇ¯ÊŠ®S®¡®± ©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−098 
37 BN¯ý® Š®q®ÝS®¡®±: q¯Š¯î®±ºl®©S®¡® 
š®Yq®ä …oØwμ 
†w®‡®±N®³Ç®Ø y®hÔw¯‡®±N¬ 1997 zäš®º …±N¬é Nμ−344 
38 BN¯ý® ï°£®nμ š®±…äœ®âoãº, œμX¬.Hw¬ 1998 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−449 
39 BN¯ý®‡®±±S®u®ªå „Â¯Š®q® w¯Š¯‡®±o Š¯î¬, d i 1980 „Â¯Š®q® š®N¯ÁŠ® Nμ−255 
40 BN¯ý®‡®±±S®u®ªå „Â¯Š®q® w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d i(Aw®±) 1980 N®zŒ¯ Nμ−203 
41 BTÝy®î®Áq®S®¡®± y®¼Š®±Çμ²°q®Ùî®± ŠμmÖ 1994 N®.ï.ï. Nμ−143 
42 BuÂ®±xN® Bœ¯Š® š®²£®Èâd°ï 
ïb¯Ów® 
bμ°î®¾¬é, Hº.bμ (î®±²©) 1984 N®³.ï.ï. Nμ−311 
43 BuÂ®±xN® QSμ²°¡® ïb¯Ów® u®±Sμ²Á°dŠ¯î¬, Hš¬ Hš¬ 2002 „μº.ï.ï Nμ−511 
44 Bhy¯j®u®ªå: ïb¯Ów®u® š®Š®¡® 
N®±q®²œ®©N®Š® y®ä‡μ²°S®S®¡®± 
AŠ®ïºu®S®±y®Ù 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−207 
45 By®q¯Ê©NμÊ Aºq®cÁ© §°N®ºq®, Hw¬ z 2004 w®î® Nμ−706 
46 B‡®¾¯š®: N¯Š®o−y®‹œ¯Š® ïý®æŠ®²y¯X¯Š¬, Hw¬ 1990 BŠμ²°S®ã þ£®o 
 y®ärÇ¯Õw®, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−566 
47 B‡®±±îμÁ°u®u® Au®±áq® S®±oS®¡®± 
œ¯S®² š®Š®¡® YOqμéS®¡®± 
y®Š®îμ±°ý®æŠ®‡®±ã, îμ¶Hº 2003 vî®ãX®ºu®ä y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−534 
48 B‡®±±îμÁ°u® y®‹X®‡®± Š¯î®±X®ºu®äŠ¯î¬, Hš¬ Nμ 1981 „μº.ï.ï Nμ−505 
49 BŠμ²°S®ã B‡®±±îμÁ°u® î®š®±ºuÂ®Š¯ „Â®²y®r 2000 vî®ãX®ºu®äy®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−564 
50 BŠμ²°S®ã Nμ¶zm „Â¯S® 1 y®äN¯ý¬, › Š¯î¬ 1998 N®.Š¯.ï.y® Nμ−177 
51 BŠμ²°S®ã y¯©wμ−î®±²lÂ¯X¯Š®S®¡®± w¯S®Œμ²°i î®±j®,Hš¬ bμ 1993 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−064 
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52 BŠμ²°S®ã y¯©wμ‡®± 
î¯ãy¯‹°N®Š®oî®w®±Ý Hu®±‹š®±î®¼u®± 
y®äN¯ý¬, › Š¯î¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−452 
53 BŠμ²°S®ã „Â¯S®ã xî®±Sμºq®± š¯uÂ®ã? ‡®±±.š®±vÃ°ºu®ä ; 
†.Nμ.Šμ°o±N¯„Â®g¬ 
 cw®y®u®y®äN¯ý®w®, 
 „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−546 
54 BŠμ²°S®ã š®î®±šμãS®¡® xî¯Š®nμSμ 
y®‹y®½oÁ (œμ²ª›ÔN¬) d°î®w® 
ýμ¶ª 
w¯S®Š¯b¬, H Hš¬ 1995 N®.ï.ï Nμ−138 
55 BŠμ²°S®ã š®ºî®uÂ®ÁwμSμ Bœ¯Š® ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 1997  Nμ−338 
56 BŠμ²°S®ã œμ°Sμ? Aw¯Šμ²°S®ã INμ? š®±î®oÁ, † bμ  „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−463 
57 BŒ¬ yÂμäl¬ îμSμw®Š¬ Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1995 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−613 
58 BŒμ²°X®w®: îμ¶X¯‹N®, îμ¶b¯ÓxN® 
OŠ®± y®ä„Â®ºuÂ®S®¡®± 
©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 2003 îμ±¶rä Nμ−634 
59 B©àg¬Á Jw¬ šμÔÈ¶w¬ Š®îμ±°ý¬, „μ Sμ²° 1994 î¯š®w¬ Nμ−164 
60 B©àg¬Á Jw¬ šμÔÈ¶w¬: 
î®¾¯w®ï°‡®± î®±±Q 
l®²N¯š¬, œμŒμw¬ 1998 Arä Nμ−369 
61 Bî®q®ÁN® Nμ²°Ç®ÔN®: y®‹N®©ÞwμS®¡® 
ES®î®± î®±q®±Ù ïN¯š® 
w¯S®Š®c±, Hº BŠ¬ 2002 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−615 
62 Bœ¯Š® N®©„μŠ®Nμ y¯i°Œ¬, › m 1997 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−204 
63 Bœ¯Š®u®ªå N®©„μŠ®Nμ î®±q®±Ù 
S¯äœ®N®w® œ®N®±ÊS®¡®± 
w¯S®Š¯b¬, › ï 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−651 
64 Aœ¯Š®, y®‹š®Š® î®±q®±Ù BŠμ²°S®ã: 
y¯äs®ï±N® ý¯Œ¯ þ£®N®‹Sμ î®±q®±Ù 
q®ºuμ q¯‰±S®¢Sμ Kºu®± 
î®¾¯S®Áu®þÁ 
ïª‡®±î®¾¬é, iä‚®Š¬ 2001 w®î® Nμ−683 
65 Bœ¯Š® yμ½°Ç®nμ: y®‹X®‡®± þî®ª°©, HX¬ † 1996 N®.ï.ï Nμ−139 
66 Bœ¯Š® Š®£®nμ œ¯S®² Nμl®±ïNμS®¡® 
q®q®æS®¡®± 
yÂμä°d‡®±Š¬, l®…²åÉã 
›(î®±²©) 
1979 N®³.ï.ï. Nμ−291 
67 Bœ¯Š® ïb¯Ów®NμÊ y®äs®î®± y®‹X®‡®± ï±°Š¯Š¯î¬ 1986 N®³.ï.ï. Nμ−321 
68 Bœ¯Š® š®²£®Èâ d°ï ïb¯Ów® yÂμä°d‡®±Š¬, 
l®…²åÉã.›(î®±²©) 
1981 N®³.ï.ï. Nμ−383 
69 Bœ¯Š® š®²£®Èâ d°ï ïb¯Ów®u®ªå 
y¯äî®±±Qãqμ y®lμvŠ®±î® š®²£®Èâ 
d°ïS®¡®± „Â¯ S®−1 
yÂμä°d‡®±Š¬ l®…²åÉã. 
›(î®±²©) 
1978 N®³.ï.ï. Nμ−287 
70 Bœ¯Š® šμ°î®wμ‡®± Eq®Ùî®± 
y®u®ÜrS®¡®±: y®äýμ²Ý°q®ÙŠ®S®¡®± 
w¯S®Œμ²°iî®±j®, š® c Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−652 
71 CSμ²° N®w®Ýl®: š¯î®¾¯dN® xU®ºh± 
š®ºy®¼h 2 
îμºN®hš®±…à‡®±ã, d 2001 w®î® Nμ−695 
72 Cu®± î®±±T‡®±u® N®sμ uμ°ïy®äš¯u¬ X®gμ²Ô°y¯uÂ¯ã‡®± 2004 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−770 
73 Cuμ°Nμ Ÿ°Sμ? Nμ²¡μëS¯© ý®î®±Á 1996 w®î® Nμ−108 
74 Cy®Þq®±Ù š®Š®¡® y®ä‡μ²°S®S®¡®± Sμ²°ïºu®Š¯î¬ 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−170 
75 Cy®Þq®±Ù ïb¯ÓxS®¡®± ©£®Èâo Š¯î¬, bμ BŠ¬ š®º 1993 N®.Š¯.ï.y® Nμ−667 
6 CºTåÇ¬−N®w®Ýl® xU®ºh±: š®ºy®¼h−îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®± 2000 
 
îμ±¶.ï.ï y®äš¯Š¯ºS® Nμ−501 
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1(H Cºu® m î®ŠμSμ) 
77 CºTåÇ¬−N®w®Ýl® xU®ºh±: š®ºy®¼h−
2 (C Cºu® HŒ¬ î®ŠμSμ) 
îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®± 1996 îμ±¶.ï.ï y®äš¯Š¯ºS® Nμ−502 
78 CºTåÇ¬−N®w®Ýl® xU®ºh±: š®ºy®¼h−
3 (Hº Cºu® BŠ¬ î®ŠμSμ) 
îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®± 1999 îμ±¶.ï.ï y®äš¯Š¯ºS® Nμ−503 
79 CºTå°Ç¬−N®w®Ýl® xU®ºh± 
š®ºy®¼h−4 (Hš¬ Cºu® ŠμÄ±l¬ 
î®ŠμSμ) 
îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®± 2004 îμ±¶.ï.ï y®äš¯Š¯ºS® Nμ−708 
80 CºTåÇ¬−N®w®Ýl® xU®ºh± îμºN®hš®±…à‡®±ã, d 2001 zäš®î®¾¬ Nμ−529 
81 CºhŠ¬ wμg¬ y®‹X®‡®± w¯Š¯‡®±oy®Þ, † 2001 „μº.ï.ï Nμ−517 
82 Cºu®äb¯© Eu®‡®¾¬ b¯u®²S¯Š¬ 1993 w®î® Nμ−021 
83 CºuÂ®w®S®¡®± 
 
w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬ 2002 š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ 
œ¹š¬, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−745 
84 Cî®Š¯Š®± …ªåŠ¯? Š®îμ±°ý®, „μ Sμ²° 1993 î¯š®w¬ Nμ−158 
85 Cî®¼ œμ°Sμ Nμ©š® î®¾¯l®±q®Ùîμ 
…ªåŠ¯? 
d.Aw®ºq®w¯Š¯‡®±o 
š¯æï± 
1999 w®³y®q®±ºS® y®äN¯ý®w® 
,q®±î®±N®²Š®± 
Nμ−606 
86 D ý®q®î®¾¯w®: ïb¯Ów® q®ºq®äb¯Ów® 
î®±q®±Ù y®äî®±±Q U®hwμS®¡®±, 
š®ºy®¼h 1 
š®q®ãw¯Š¯‡®±o, Nμ H 1997 T°q¯ºcª y®†åNμ°Ç®w¬é Nμ−722 
87 D ý®q®î®¾¯w®: ïb¯Ów® q®ºq®äb¯Ów® 
î®±q®±Ù y®äî®±±Q U®hwμS®¡®±, 
š®ºy®¼h 1 
š®q®ãw¯Š¯‡®±o, Nμ H 1997 T°q¯ºcª y®†åNμ°Ç®w¬é Nμ−723 
88 Ey®S®äœ® BuÂ¯‹q® y®s® 
xuμÁ°ý®w®−N®w®Ýl® q¯ºräN® N®î®±âh−
2004 
Cšμ²ä Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä 2004 Cšμ²ä Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä Nμ−649 
89 Ey®S®äœ® š®ºy®N®Á Š®îμ±°ý¬, Y Sμ²° 1994 N®.ï.ï Nμ−144 
90 Ey®‡®±±N®Ù ïb¯Ów® Sμ²y¯©N®³Ç®Ø „Â®hÔ, ›‡μ±X¬  N®w®Ýl® y®äy®ºX® y®äN¯ý®w®, 
y®¼q®²ÙŠ®± 
Nμ−725 
91 EŒμå°Qx°‡®± Jw¬ šμÔÈ¶w¬ w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d.i 1996 Arä.…±N¬.šμº Nμ−370 
92 Fq®N® N®³™ ª°©, w¬ Hš¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−097 
93 Hl®æl¬Á šμ¶u¬ 
 
Š¯î®±X®ºu®äw¬, › Hw¬ 2003 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−732 
94 HxäNμ² yÂ®ï±Á 
 
…¡®²Š®T, m BŠ¬ 1999 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−619 
Nμ−714 
95 Hºs®uμ² q®±ºq®±Š®± 
 
w¯Sμ°ý® œμS®lμ 2003 î®š®ºq® y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−714 
Nμ−714 
96 H©±…± O°©±S®¡® y®‹X®‡®± y¯i°©, Hš¬ Hš¬ 1964 S®±.ï.ï Nμ−253 
97 HŒμN¯ÔÉäxN¬ î¯pcã î®š®±uÂμ°ºu®ä  vN®²éY 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−576 
98 HŒμN¯óxN¬é î®±q®±Ù N®ºy®½ãhš¬Á wμ°ï±X®ºu®ä 2003 š®y®Ý …±N¬ œ¹š¬, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−748 
99 Il¬é Šμ²°S® Hºu®Šμ°w®±? Au®Š® 
bμ²qμ …u®±N®±î®¼u®± œμ°Sμ? 
X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2000 w®î® Nμ−403 
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100 Iw®±? HNμ? œμ°Sμ? ïb¯Ów® 
y®äýμ²Ý°q®ÙŠ®S®¡®± 
Bw®ºu® uμ°ý®y¯ºlμ 1995 w®î® Nμ−107 
101 Jw¬šμÔÈ¶w¬ 
 
Š¯uÂ¯N®³Ç®Ø, † z 2000 d‡®¾¯Œ¯dN®Œ¬ šμ²šμ¶i 
B‚¬ Cºm‡®¾¯, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−715 
102 Kq®Ùl®S®¡® „μ°wμS®¡®± Aw®±y®î®¾¯ xŠ®ºcw® 1998 m.ï.Nμ.î®±²rÁ Nμ−437 
103 K¡μë‡®± BŠμ²°S®ãu® î®±±Qã 
îμ±iÔ©±S®¡®± 
Nμ²iå, Hº Hš¬ Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−653 
104 L‹S¯ï± î®±²©N® S®pq® 
N¯‡®¾¯ÁS¯Š®u® Nμ¶zm 
ý¯›ô°, ï Hš¬ Hš¬ 2002 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−671 
105 Muμ²ã°TN® î®±wμ²°ïb¯Ów® î¯w¬ œ®©åŠ¬ T©âŠ¬, † 
Š¯U®îμ°ºu®äŠ¯î¬, i (Aw®±) 
1978 îμ±¶.ï.ï Nμ−500 
106 MÇ®uÂ® x°r î®±q®±Ù þä° š¯î®¾¯w®ã y®äN¯ý¬, › Š¯î¬ 1990 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−087 
107 MÇ®uÂ® î®±q®±Ù w¯î®¼ Sμ²°y¯© u¯…lμ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−217 
108 MÇ®vÃ‰±©åuμ …u®±N®©± N®ª‰±‹ d°ï' N®±©N®pÁ 2003 œ®Ç®Áî®uÂ®Áw® y®äN¯ý®w® Nμ−640 
109 N®£μ‡®±ªå „Â¯Š®q® îμ²°œ®w¬ š®±ºu®Š®Š¯cw¬ 
(Aw®±:d.Nμ.þä°xî¯š®) 
2003 „Â¯Š®q® š®N¯ÁŠ®, 
š®î®¾¯X¯Š® î®±q®±Ù y®äš¯Š® 
Nμ−646 
110 N®l®© ï±°w®±S¯‹Nμ u®±SμÁ°N®Š®, îμ¶. Hš¬  N®³.ï.ï. Nμ−278 
111 N®l®ªw® Kl®©± U®w®ý¯ãî®±, Nμ ï 1996 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−622 
112 N®l®©± w¯S®îμ°p, HX¬ 1994 N®.ï.ï Nμ−141 
113 N®ocu® z°lμS®¡®± î®±q®±Ù Aî®¼S®¡® 
œ®qμ²°i 
ýμ°Ç®T‹Š¯î¬, m  N®³.ï.ï. Nμ−276 
114 N®pØw® ïïuÂ® N¯‰±ŒμS®¡®± îμ²°œ®w¬, HX¬ Hš¬ 2002 y®äš¯Š¯ºS®, „μºS®¡®²Š®± Nμ−578 
115 N®o±Ø: œμ²š® wμ²°h îμ²°œ®w¬, œμX¬ Hš¬ 2006 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−755 
116 N®q®ÙŒμ î®±q®±Ù „μ¡®N®± N®³Ç®Øî®±²rÁ Yq¯äy®¼Š®  „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−443 
117 N®w®š®± w®w®š¯‰±q®±: l¯. H z bμ 
A…±ÛŒ¬ N®Œ¯î®±Š® d°î®w® X®‹qμä 
œμS®lμ, N®³ þ 2005 w®î®x°q¬ y®†åNμ°ý®w¬é, 
î®±±º„μ¶ 
Nμ−777 
118 N®w®šμº… î®¾¯‡®¾¯Œμ²°N® „¯©N®³Ç®Ø, bμ 1990 N®.Š¯.ï.y® Nμ−085 
119 N®w®Ýl® y®äœ¯åu¬, i Hš¬ 1998 N®.š¯.š® Nμ−191 
120 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® (N®w¯ÁhN®u® 
y®‹š®Š®) 
î¯š®±, Nμ d 1996 N®.ï.ï Nμ−137 
121 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w®(š®î®±²œ® 
î®¾¯uÂ®ãî®±)š®ºy®¼h−2 
Š¯U®îμ°ºu®ä Š¯î¬, HX¬ Hš¬ 1994 N®.ï.ï Nμ−136 
122 N®w®Ýl®−N®w®Ýl® ý®…ÛNμ²°ý® S®±Š®±w¯s® bμ²°þ 1990 †.d.Hš¬ Nμ−521 
123 N®w®Ýl® q¯ºräN® ïX¯Š® š®ºOŠ®o−
2005 
ïu®±ãq¬−u®±ãr š¯uÂ®w® 
y®ä‡μ²°S®ý¯Œμ (ª‡μ²°š¬) 
2005 ïu®±ãq¬−u®±ãr š¯uÂ®w® 
y®ä‡μ²°S®ý¯Œμ 
(ª‡μ²°š¬) 
Nμ−750 
124 N®w®Ýl® Š®q®ÝNμ²°ý® N®w®Ýl® A†Ãî®³v y¯ävÃN¯Š¬ 1994 N®w®Ýl® A†Ãî®³v y¯ävÃN¯Š® Nμ−399 
125 N®w®Ýl® ïÇ®‡®± ïý®æNμ²°ý®−
y¯äpý¯š®ô 
îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®± 2006 îμ±¶š®²Š®± 
ïý®æïu¯ãx©‡®± 
Nμ−767 
126 N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®± ïý®æNμ²°ý®−
1 „Â¯Çμ 
N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®± 2000 N®.ï.ï. Nμ−430 
                                                         8                        S®äºs¯©‡®±, Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä 
127 N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®± ïý®æNμ²°ý®−
2 N®Š®N®±ý®© N®ŒμS®¡®± 
N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®± 2000 N®.ï. ï Nμ−431 
128 N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®± ïý®æNμ²°ý®−
3 uÂ®î®±Á . 
N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®± 2000 N®.ï.ï Nμ−432 
129 N®w®Ýl®−CºTåÇ¬ m£®w®‹ OiÔ°, HyÂ¬ 2001 w®î® Nμ−412 
130 N®ºy®½ãhŠ¬ 
 
œ®‹u¯š® „Â®hÔ, Nμ 1993 y®äš¯Š¯ºS®, îμ±¶.ï.ï 
 
Nμ−480 
131 N®ºy®½ãhŠ¬ N®sμ X®ºu®äy®ÞS¹l®, HX¬ m 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−172 
132 N®ºy®½ãhŠ¬ Nμ¶zm §°uÂ®Š¬ 2001 „μº.ï.ï Nμ−514 
133 N®ºy®½ãhŠ¬ r¡®±î®¢Nμ Nμ²°h²Š®, z † 2001 „μº.ï.ï Nμ−515 
134 N®ºy®½ãhŠ¬ î®±²©q®q®æS®¡®± 
yμ½ä°S¯äº Š®X®wμ 
þä°uÂ®Š¬, BŠ¬ 1995 lμ¶w¯Š¯î®¾¬ Nμ−130 
135 N®ºy®½ãhŠ¬ Œμ²°N®u®ªå š®±uÂ¯ î®±²rÁ 2001 w®î® Nμ−416 
136 N®ºy®½ãhŠ¬ þ£®o − ïºlμ²°š¬ 
î®±q®±Ù BzÃ°š¬ 
§°uÂ®Š¬,BŠ¬; 
îμºN®hN®³Ç®Ø, † ï 
2000 lμ¶w¯Š¯î®¾¬ Nμ−591 
137 N®w¯ÁhN®u® MÇ®vÃ‡®± š®š®ãS®¡®± î®¾¯S®m BŠ¬.S®±Š®±uμ°î® 1998 vî®ãX®ºu®ä y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−525 
138 N®w¯ÁhN®u®ªå š®±S®ºuÂ® u®äî®ã 
š®š®ãS®¡® „μ°š¯‡®± 
yÂ®Š®²O, H H 1998 N®³.ï.ï Nμ−340 
139 N®w¯ÁhN® y®‹X®‡®± y®u®â©q¯, m  cw®y®u® y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−603 
140 N®†àw® Šμ²°S®S®¡®± î®±q®±Ù œ®qμ²°i N®³Ç®Øy®äš¯u¬, z BŠ¬ 1995 N®³.ï.ï Nμ−333 
141 N®Œ¯º Hºu®Šμ ‡®¾¯Š®± Š¯î®±w®s®w¬, BŠ¬ 2003 š®±Š¯ …±N¬é Nμ−775 
142 N®Œ¯º îμ±°Ç®±ó Š¯î®±N®³Ç®ØŠ¯î¬, œμX¬ BŠ¬ 2006 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−779 
143 N®©Þw¯ š¯Ÿq®ãu® B‡®¾¯î®±S®¡®± Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 2001 „Â¯S®ã©OçÉâ y®äN¯ý®w® Nμ−551 
144 N®ªåu®Û©± y®Š®î®±þî®‡®±ã 1992 N®.š¯.y® Nμ−222 
145 N®ï Š®ï°ºu®ä S®±Š®±ªºS® N¯y®šμ 1979 N®.š¯.y® Nμ−474 
146 N®Ç®Ô î®±w®›éSμ, N¯‰±Œμ uμ°œ®NμÊ X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1997 w®î® Nμ−406 
147 £®‡®± …š®î®Š¯bμ AŠ®š®±, Hº 1972 „μº.ï.ï Nμ−508 
148 N¯w®²w®± îμ¶u®ãý¯š®ô Eî®¾¯ý®ºN®Š®, 
z(î®±²©);w¯S®Œμ²°iî®±j®, š® 
c;î®š®ôu®, Hî®¾¬ ›(Aw®±) 
1997 îμ±¶.ï.ï Nμ−487 
149 N¯î®±w® †ªåw® cS®q®±Ù xNμ²Œ¯‡®¾¬ š®åuμ²Ê°î¬ 1990 w®î® Nμ−055 
150 N¯î®±w®†©±å N®w®Ýl® š¯Ÿq®ã y®‹ý®q®±Ù 1990 N®.š¯.y® Nμ−231 
151 N¯ºq®S®¡®± …¡®²Š®T, m BŠ¬ 1982 N®..ï.y®. Nμ−65 
152 N¯‡®¾¯Á©‡®± xî®Áœ®nμ‡®±ªå 
N®ºy®½ãhŠ¬ 
y®äN¯ý¬, Š¯ 2001 „μº.ï.ï Nμ−516 
153 N¯‰±Œμ‡®± N¯Š®oS®¡®± xî®±â 
w®º†Nμ HÇ®±Ô š®‹? 
X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1999 w®î® Nμ−401 
                                                         9                        S®äºs¯©‡®±, Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä 
154 N¯…Áw¬−14: î®±q®±Ù 
N¯©xÇ®ÊÇμÁ‡®± Cq®Š® ïb¯Ów® 
ïuÂ¯w®S®¡®± 
  
ªw¬;Sμä°y®½Œ¬ (î®±²©) 
ý¯Š®u¯ y®äš¯u¬, Hw¬ Hš¬ 
(Aw®±) 
1973 îμ±¶.ï.ï Nμ−490 
155 N¯Œ¬Á Sμšμ²Ô°î¬ ‡®±²ºS¬ w®hŠ¯b¬, z 2002 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−730 
156 N¯Œ¬Á î®¾¯N®éÁ î®±w¯æX¯Š¬, d † 1990 N®.š¯.y® Nμ−228 
157 N¯©Š¯ N®Š®ï°Š®y®ä„Â®± N¯ã©Nμ²ºl® 1994 N®.ï.ï. Nμ−140 
158 O‹‡®±Š® N®w¯ÁhN® ýμ°Ç®T‹Š¯î¬, HŒ¬ Hš¬ 1994 N®.ï.ï. Nμ−133 
159 OŠ®± œ®o±ØS®¡®± w¯Š¯‡®±o ŠμmÖ, Hº H 1994 N®³.ï.ï Nμ−330 
160 Oï, î®±²S®±, S®ºhªw® š¯î®¾¯w®ã 
Šμ²°S®S®¡®± 
îμºN®gμ°ý®î®±²rÁ, Hº ï  N®w¯ÁhN® ïý®æïu¯ã©‡®± Nμ−471 
161 O°h y®‹X®‡®± þî®Š¯î®±, Šμ¶ z 1997 N®.Š¯.ï.y® Nμ−197 
162 O°hS®¡®± …u®±N®±î® u¯‹ þî®Š¯î®± Šμ¶ 1993 N®.ï.ï Nμ−148 
163 O°hý¯š®ô y¯‹„Â¯™N® ý®…ÛNμ²°ý® Š®ïN®Œ¯, Hš¬.†. 1981 N®³.ï.ï. Nμ−301 
164 O°h ïš®â‡®± 
 
þî®Š¯î®± Šμ¶, z 1999 N®Œ¯N®±i°Š® y®äN¯ý®w®, 
N¯š®Š®Sμ²°l®± 
Nμ−358 
165 N®±m‡®±±î® x°Š®± S®ºS¯uÂ®Š® 1990 S®±.ï.ï Nμ−071 
166 N®±q®²œ®© NμŠ®¢š®±î® y®äýμÝS®¡®± 
Eq®ÙŠ®S®¡®± 
Sμ²°y¯©N®³Ç®Ø Š¯î¬, Nμ BŠ¬ 2006 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−778 
167 N®±ý®©N®Œμ‡®± N®±q®²œ®© d°ïS®¡®± š®±Šμ°ý® îμº N®±©N®pÁ 2002 š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ Nμ−729 
168 N®±™Ê qμ²°hS¯‹Nμ w¯Š¯‡®±o ŠμmÖ, Hº H 1999 N®³.ï.ï Nμ−342 
169 N®³™ ‡®±ºq®äS®¡®± î®±q®±Ù 
Ey®N®Š®oS®¡®± 
œ¯ã‹š¬ z‡®±š®Áw¬ ›âq¬, H. 
BŠ¬ 
1983 N®³.ï.ï Nμ−306 
170 N®³™ Š®š¯‡®±w®ý¯š®ô ý®„¯Ös®Á 
xŠ®²y®n¯î®¢ 
›u®ÜŠ¯î®±‡®±ã, † Hš¬ 1973 N®³.ï.ï Nμ−271 
171 N®³™ œ®oN¯š®± îμºN®hŠ¯î¬, m 1980 îμ±¶.ï.ï Nμ−498 
172 N®³™ š®î®¾¯w® y®u®S®¡® š®ï±°£μ w®Š®›ºœμ°S¹l®, HX¬.Nμ(Aw®±) 1986 N®³.ï.ï. Nμ−389 
173 N®³™ š®š®ãý¯š®ô y¯‹„Â¯™N® 
ý®…ÛNμ²°ý® 
î®±±xš¯æï± 1978 N®³.ï.ï. Nμ−292 
174 N®³™ š®œ®N¯Š® îμºN®hŠ¯î¬, m 1973 N®³.ï.ï. Nμ−377 
175 N®³™‡®±ªå y¯å›ÔN¬ N®³Ç®Øî®±²rÁ, Nμ 1994 N®³.ï.ï. Nμ−396 
176 N®³™š®²£®Èâ d°ï ý¯š®ô î®±±xš¯æï±, m(Aw®±) 1991 N®³.ï.ï. Nμ−394 
177 N®³Ç®Ø ïî®Š®S®¡®± w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d.i 1997 H.ï.Nμ.î®±.N¯ Nμ−352 
178 Nμï±âw® „μ°Š®±S®¡®± w¯S®Œμ²°iî®±Š¬, š® c 1994 N®w®Ýl® AuÂ®ãã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−188 
179 Nμ²y®xÁN®š¬ š®±vÃ°ºu®ä, œμX¬ Hw¬ 1979 N®.š¯.y® Nμ−077 
180 Nμ²¡®îμ „¯ïSμ c© î®±Š®±y®½Š®o uμ°î®Š¯c ŠμmÖ, Hw¬ bμ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−756 
181 Nμ²°ý® ý¯æw¬ š®w¬ N¯Œ¬Á, z 
(î®±²©) 
1978 N®³.ï.ï. Nμ−379 
182 N¯ãxºS¬: Bœ¯Š® bμ²°y¯š®wμ‡®± 
Kºu®± BuÂ®±xN® ïuÂ¯w® 
š®Š®¡¯‡®±, Nμ ï  N®³.ï.ï. Nμ−280 
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Nμ°ºu®ä 
183 N¯ãw®éŠ¬ w¯S®Œμ²°i î®±j® 1994 N®.ï.ï Nμ−146 
184 N¯ãw®éŠ¬ ‡®¾¯‹Sμ î®±q®±Ù INμ 
…Š®±q®Ùuμ? 
Š®îμ±°ý® Š¯î¬ H 2006 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−772 
185 N¯ãŒμºl®Š¬ N®sμ S¯‡®±räuμ°ï, H HX¬ 1996 w®î® Nμ−116 
186 Oäï±w¯ý®N®S®¡®w®±Ý š®±Š®¤q®î¯T 
…¡®š®±î®¼u®± œμ°Sμ? 
w¯‡®±ÊŠ¬, Hº H‚¬ 2004 N®.Š¯.ï.y® Nμ−650 
187 Oä.ý®.2000u® îμ°¡μSμ H©å‹S®² 
BŠμ²°S®ã− xuÂ¯ÁŠ®îμ°w¯‰±q®±? 
w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−451 
188 Nμ²å°xºS¬: ïb¯Ów®−wμ¶rN®qμ−
ïî¯u® 
îμ²°œ®w¬, œμX¬ Hš¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN®, „μºS®¡®²Š®± Nμ−754 
189 QS®›‹: N®w¯ÁhN®u®ªå 
N®ºl®±…Š®±î® Nμ©î®¼ y®¤ b¯rS®¡®± 
Bî®ärÙ−2 
AcÑºy®¼Š® N®³Ç®Øš¯æï± 1993 w®î® Nμ−131 
190 QSμ²°¡®ý¯š®ô y®äýμ²Ý°q®ÙŠ®S®¡®± : 
1001 y®äýμÝS®¢Sμ Eq®ÙŠ®S®¡®± 
Š®ºS®w¯s®, †H 1998 š®y®Ý…±N¬œ¹š¬, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−599 
191 Qxc š®ºš®ÊŠ®o y®‹X®‡®± Sμ²°jμ, Hº Hw¬ 1991 S®±.ï.ï Nμ−252 
192 S®m‡®¾¯Š®u® N®sμ X®ºu®äýμ°QŠ¬ A‡®±ãŠ¬, Hº 
Hš¬ 
2004 w®î® Nμ−704 
193 S®pq® ý¯š®ôu® X®‹qμä î®±²rÁ, Nμ BŠ¬ Nμ 1994 cw®y®u® y®äN¯ý®w® Nμ−427 
194 S®pq®ý¯š®ôu® y®äî®q®ÁN®Š®± î®±q®±Ù 
š¯æŠ®š®ãS®¡®± 
„¯©X®ºu®äŠ¯î¬  „Â¯Š®r°‡®± ïu¯ã„Â®î®w®, 
„μºS®¡®²Š® 
Nμ−737 
195 S®pq®cÓŠ®± î®±ªåN¯c±Áw® ‡®¾¯¡®î¯Š® 2003 î®±ºN®š®ºO°A,N®±ºu®Š®T Nμ−644 
196 S®pq®u®ªå Bw®ºu® Bw®ºu® uμ°ý®y¯ºlμ 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−175 
197 S®pq®uμ²ºvSμ ïwμ²°u®:…±vÜSμ 
N®š®Š®q®ÙxÝ°‡®±±î® X®î®±q¯ÊŠ®‡®±±q® 
ŒμN®ÊS®¡®± 
w¯Sμ°ý® ý¯w®„Â¯S® 2003 š®î®¾¯c y®¼š®ÙN¯©‡®±, 
uÂ¯Š®î¯l® 
Nμ−567 
198 S®†ÃÁpSμ Oïî®¾¯q®± y®½pÁî®¾¯ „Â®g¬, Nμ 2000 îμ±¶.ï.ï Nμ−488 
199 S¯w® S®±X®Ï: ïb¯Ów® T°qμS®¡®± „Â¯.ï.b¯Ó.š® 1995 A£®Š® ïw¯ãš® Nμ−215 
200 S¯ºvÃ°d ïŠ®Yq® î®ãOÙYq®äS®¡®± 
î®±q®±Ù ý®äu¯×ºcªS®¡®± 
šμ°q®±Š¯î¬, Hš¬ 1994  Nμ−152 
201 S¯¢ š®‹q¯ b¯Ów¯w®ºu® 1992 N®.Š¯.y® Nμ−221 
202 Tl®î®±²ªNμS®¢ºu® š¹ºu®‡®±Á 
š¯uÂ®w®S®¡®±−Bî®³rÙ 3 
î®š®ºq®, HŒ¬ 1996 w®î® Nμ−127 
203 S®±Tå‡®±Œμ²â î®¾¯Nμ²Áx 
 
…š®î®Š¯b¬, BŠ¬ 1999 ý®³ºS¯Š® y®äN¯ý®w®, YN®Ê 
w¯‡®±N®w®œ®¢ë 
Nμ−562 
204 S®±l®±S®±−ï±ºX®± …¡®²Š®T, m BŠ¬ 1992 N®.š¯.y® Nμ−223 
205 S®±Š®±S®äœ®u®ªå v°y¯î®¢ w¯Sμ°ý® œμS®lμ 2001 w®î® Nμ−677 
206 S®±Œ¯† w¯‡®±±Ö, d.ï.† 1980 N®w®Ýl® AuÂ®ãã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−183 
207 S®±Œ¯† w¯‡®±Ö, bμ ï † 1980 îμ±¶.ï.ï Nμ−491 
208 S®±œ®ã Šμ²°S®S®¡®± ›lμ°w®²Š®, ï d 1994 „μº.ï.ï Nμ−506 
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Nμ°ºu®ä 
209 SμvÛ©± Š¯c Sμ²°y¯Œ¬, m 1987 N®³.ï.ï. Nμ−324 
210 Sμªª‡μ²° y®äš®ºS®S®¡®± Š¯î®±N®³Ç®ØŠ¯î¬, HX¬ BŠ¬ 1999 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−448 
211 Sμªª‡μ²° y®äš®ºS®S®¡®± Š¯î®±N®³Ç®ØŠ¯î¬, HX¬.BŠ¬ 1999 „Â¯.b¯Ó.ï.b¯ Nμ−362 
212 Sμ¡μq®w® Dý®æŠ®X®ºu®ä 1991 N®.š¯.y® Nμ−220 
213 Sμ²…àŠ®S®¡®± þä°xî¯š¬, HX¬ 1994 N®.ï.ï Nμ−145 
214 Sμ²°l®º† w¯Š¯‡®±o ŠμmÖ, Hº H 1996 N®³.ï.ï Nμ−336 
215 Sμ²°l®º† þî®Š¯î®± Šμ¶, z 1982 îμ±¶.ï.ï Nμ−492 
216 S¹l®Š® þý®±ïœ¯Š® („¯©î¯m) 
î®±±u®äo−2 
þä°î®±r, Hº.d. 1978 N®³.ï.ï. Nμ−279 
217 X®N®ä cw®zä‡®± ïb¯Ów® 
Œμ°Qw®S®¡®± 
©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−113 
218 X®ºu®ä †.BŠ¬.S®±Š®±y®äš¯u¬ 2003 zäš®î®¾¬ …±N¬é yμäÈ¶.ª. 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−540 
219 X®ºu®äw®q®Ù−N®w®Ýl® q¯ºräN® N®î®±âh 
2003 
 
N®w¯ÁhN® Š¯bμ²ã°q®éî® 
š®ï±r,Cšμ²ä Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä 
2003 Cšμ²ä Ey®S®äœ® Nμ°ºu®ä Nμ−633 
220 X®ºu®ä : wμ²„μŒ¬ y®äý®›Ù ïbμ°q® 
yμ½ä.Hš¬.X®ºu®äýμ°QŠ¬ Aî®Š® 
d°î®w® X®‹qμä 
š®ºzSμ qμ²°ºhu¯‡®±Á 2002 š®ºzSμ y®äN¯ý®w® 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−577 
221 X®ºu®äŒμ²°N®Nμ œμ²°Sμ²°o± „¯Š¯ 
: î®±N®Ê¡® îμ¶b¯ÓxN® N¯u®º…‹ 
w®hŠ¯b¬, Nμ 1999 xî®±Á© y®äN¯ 
ý®w®,ry®h²Š®± 
Nμ−584 
222 X®ºu®äw® X®²Š®± y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 1999 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−426 
223 X®ºu®äw® X®²Š®± y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ Nμ. Z 1998 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−367 
224 X®î®±q¯ÊŠ®u® S®pq® Bw®ºu® uμ°ý®y¯ºlμ 2005 w®î®N®w¯ÁhN®, „μºS®¡®²Š®± Nμ−753 
225 X¯Œ¬éÁ l¯ïÁw¬ xŠ®ºcw¯Š¯uÂ®ã, 
œμX¬.Hš¬ 
2001 š®y®Ý Nμ−555 
226 X¯Œ¬éÁ l¯ïÁw¬ Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 2001 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−618 
227 YgμÔS®¡®± î®±ºc±¡®, H 1979 N®.š¯.y® Nμ−081 
228 Yy¬−Ixu®Š® K¡®S®±h±Ô? S®nμ°ý®‡®±ã, bμ.ï 1999 N®Œ¯N®±i°Š® y®äN¯ý®w® Nμ−347 
229 X¹ X¹ X¹O: ïb¯Ów®−ïwμ²°u®−
ïX¯Š® 
Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1999 AºOq® y®äN¯ý®w® Nμ−643 
230 cS®q®Ùw®±Ý q®©åoSμ²¢›u® œ®q®±Ù 
vw®S®¡®± 
œ®‹ý®ºN®Š¬, œμX¬ Hš¬ 1987 w®î® Nμ−026 
231 cS®v°ý® X®ºu®ä „μ²°š¬ 
 
Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 2000 š®y®Ý Nμ−557 
232 cw®q¯ š®±©„Â® S®³œ®YOqμé 
 
ý®î®¾¯Á,J Nμ z 1999 Š¯Ç®ÔÉäN®ï Sμ²°ïºu® yμ¶ 
š®ºýμ²°uÂ®w® 
Nμ°ºu®ä,El®±z 
Nμ−575 
233 cw®zä‡®± „Â¹q®ý¯š®ô y®¼ 1: 
„Â¹rN®N¯‡®±S®¡®± 
©ºl¹, HŒ¬ m 1986 w®î® Nμ−038 
234 cw®zä‡®± „Â¹q®ý¯š®ô y®¼ 2: 
Bo±S®¡®± 
©w¹Ö,HŒ¬ m 1986 w®î® Nμ−039 
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Nμ°ºu®ä 
235 cw®zä‡®± „Â¹q®ý¯š®ô y®¼ 3: 
HŒμN¯ów¬ S®¡®± 
Oqμ¶Sμ²Šμ²°›Ê, H.J 1988 w®î® Nμ−040 
236 cw®zä‡®± „Â¹q®ý¯š®ô y®¼ 4: 
HŒμN¯ów¬ S®¡®± yμ½äg¯w®±S®¡®± 
î®±q®±Ù y®Š®î®¾¯o± †°cS®¡®± 
Oqμ¶Sμ²Šμ²°›Ê, H.J 1988 w®î® Nμ−041 
237 cw®zä‡®± ïb¯Ów®(š®œ®š®äî®¾¯w®u® 
ïýμ°Ç® š®ºYNμ) 
„μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± 2000 „μº.ï.ï Nμ−507 
238 cw®zä‡®± œ®o±ØS®¡®± w¯Š¯‡®±oš¯æï±, z 2003 w®î® Nμ−581 
239 cw®š¯î®¾¯w®ã‹Sμ Hºs® ïb¯Ów® 
„μ°N®±? 
©£®ÈâoŠ¯î¬, d BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−239 
240 c©îμ° d°î®w® w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬(Aw®±) 1992  Nμ−209 
241 cŒμ²°u¯ãw®S®¡®± w¯‡®±Ö, bμ ï † 
y®äN¯ý¬, † › 
1975 îμ±¶.ï.ï Nμ−493 
242 cî®œ®Š®Œ¯Œ¬ wμœ®Š®² Bý®æq®×w¯Š¯‡®±o, i d 1994 î¯š®w¬ Nμ−159 
243 cî®œ®Š®Œ¯Œ¬ wμœ®Š®²: 
œμ²°Š¯hu® î®Ç®ÁS®¡®± 
„¯©š®±…äœ®âoã, Hw¬ 1996 Hw¬.†.i. Nμ−151 
244 b¯S®r°N®Š®ovºu® 
cw¯Šμ²°S®ãNμÊ°w¯v°q®± 
w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−454 
245 b¯S®³q¯q®â‹S¯T ýμ°Ç¯vä, œμ²° îμ 2004 Š¯Çμ²ó°q¯Úw® š¯Ÿq®ã, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−734 
246 b¯w®±î¯Š®±S®¡® š¯ºN¯äï±N® 
Šμ²°S®S®¡®±. „Â¯S® 1:„¯ãOÔ°‹‡®¾¯ 
Šμ²°S®S®¡®± 
ïý®æw¯s® ý¯›ô, Nμ Hw¬ 1994 N®³.ï.ï Nμ−332 
247 b¯b¬Á ›Ô°î®w¬ š®w¬ Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 2001 š®y®Ý…±N¬œ¹š¬, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−556 
248 d°î®Nμ²°ý® ïb¯Ów® š¯q®w®²Š®± uμ°î®Š¯b¬ 1997 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−620 
249 d°î® cS®rÙw® N¹q®±N®S®¡®±: X®©wμ ª°Œ¯, Hw¬ Hš¬ 2003 w®î® Nμ−684 
250 d°î®cS®rÙw® N¹q®±N®S®¡®±: Œ¯©wμ 
y¯©wμ 
ª°Œ¯, Hw¬ Hš¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−762 
251 d°î®w® š®ºS¯äî®± y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 1999 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−429 
252 d°î® Œμ²°N®u® Oºu®‹ bμ²°T ‡®±rŠ¯c±, › 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−658, 
Nμ−659 
253 d°î® ïN¯š® ª°Œ¯, Hw¬ Hš¬ 2003 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−742 
254 d°î®ºq® „Â®²ï± m.Hš¬.þî®y®Þ 1969 T°q¯ …±N¬ œ¹š¬ 
îμ±¶š®²Š®± 
Nμ−535 
255 d°î®ý¯š®ô y¯‹„Â¯™N® ý®…ÛNμ²°ý® EÇ¯OŠ®n¬, ï.› 1984 N®³.ï.ï. Nμ−313 
256 bμ. BŠ¬. m g¯g¯ Š®îμ±°ý¬, „μ Sμ²° 1994 î¯š®w¬ Nμ−160 
257 bμ°w¬ B›Ôw¬ Sμ²°y¯© Bþäq® 1978 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w®  š®ºšμÚ Nμ−186 
258 bμ°w®± î®±q®±Ù î®¾¯w®î® š¹î®¾¬ 1985 w®î® Nμ−044 
259 bμ°w®± š¯N®nμ N®Œ¯åy®¼Š®, Hš¬.Nμ  N®³.ï.ï. Nμ−378 
260 bμ¶ïN® Sμ²…àŠ®S®¡®± š®±…àŠ¯î¬, Hw¬ Hš¬(î®±²©) 1996 N®³.ï.ï Nμ−334 
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Nμ°ºu®ä 
261 bμ¶ïN® îμ¶ïuÂ®ã N®³Ç®Øî®±²rÁ, HX¬ BŠ¬ 2005 w®î® Nμ−686 
262 bμ²°šμyÂ¬ ªš®ÔŠ¬ X®ºu®äy®ÞS¹l®, HX¬ l¬ 1995 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−621 
263 b¯Ów® Nμ²°ý® Š¯î®±N®äÇ®Øî®±²rÁ 1991 š®±„Â¯Ç¬ Nμ−132 
264 b¯Ów®u® y®Š®ºy®Šμ œ®î®¾¯Š®uμ°ý¬ Š¯cã š®ï±r 1994 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−445 
265 b¯Óy®N® ý®OÙ‡®± î®³vÜ œμ°Sμ? X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−022 
266 b¯æŒ¯î®±±R Bw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−244 
267 uμ°î®Š®± î®±²rÁŠ¯î¬, H Hw¬ 2003 î®±²rÁ, m ï Nμ Nμ−638 
268 uÂ¯w®ã u¯š¯Ùw®± q®q®æ î®±q®±Ù 
y®u®ÜrS®¡®± 
ýμ°Ç®T‹Š¯î¬, m 1974 N®³.ï.ï. Nμ−274 
269 uÂ®²î®±Nμ°q®± w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d i 1996 w®î® Nμ−114 
270 uÂ®²î®±Nμ°q®± w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬,d i 1993 w®î® Nμ−016 
271 uÂ®²î®±Nμ°q®± þä°w¯s® ý¯›ô 1994 N®.ï.ï. Nμ−147 
272 uÂ®²î®±y¯w® î®±u®ãy¯w® Hw¬.Hš¬.X®Š®ºrî®±j® 1980 Aî®±³q® y®äN¯ý®w®,„μ¡®S¯ï Nμ−530 
273 gμxÝš¬ ª°Œ¯ ý¯ºq®î®±©åy®Þ 1990 N®.š¯.y® Nμ−225 
274 g¯üN®ÔŠ¬ X®ºu®äýμ°QŠ¬, H z 1992 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−086 
275 g¯äxéš®ÔŠ¬ Šμm‡μ²° : 
q®q®æ,bμ²°l®nμ,uμ²°Ç® xî¯Š®nμ 
Hw¬.Hš¬.œμS®lμ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−592 
276 lμ‹l¯ î®¾¯uÂ®î® yμŠ¯bμ 2003 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−731 
277 q®Œμwμ²°î®¼ INμ? y®‹œ¯Š® Hºq®±? X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2001 w®î® Nμ−402 
278 q¯‰±‡®± Œμ²°N® Aw®Ýy®½oÁî®±â, › 1994 „μº.ï.ï Nμ−510 
279 q¯Š¯ºq®Š®ºS® †î®¾¯w¬ …š®± 1997 w®î® Nμ−115 
280 qμ²°hS¯‹Nμ y¯‹„Â¯™N® 
ý®…ÛNμ²°ý® 
w®Š®›ºœμ°S¹l®, HX¬ Nμ 1996 N®³.ï.ï Nμ−337 
281 qμ²°hu® „μ¡μS®¡®ªå š®š¯ã†Ãî®³vÜ w¯Š¯‡®±o š¯æï±, z 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−218 
282 s¯î®±š¬ B©æ Hmš®w¬ œμ°î®¾¯uμ°ï, † Hw¬ 2001 š®y®Ý Nμ−560 
283 u®ºl® qμŠ®±î® î®±²q®äzºl® ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 2002 š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ 
œ¹š¬,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−538 
284 u¯š¯Ùw®± O°hS®¡®± œ¯S®² Aî®¼S®¡® 
œ®qμ²°i 
y®¼hÔŠ®±u®ä‡®±ã, Hº 1979 N®³.ï.ï Nμ−289 
285 u¯äî®o w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬ 2002 š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ 
œ¹š¬, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−743 
286 vw®xq®ãu® ïb¯Ów® S¹‹°q®w®‡®± 1998 š®y®Ý …±N¬ 
œ¹š¬,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−593 
287 u®±†Á°w®± Š¯î®±y®äš¯u¬, Hš¬ 1979 N®.š¯.y® Nμ−477 
288 uμ°î®Š®±, uμî®æ, îμ±¶îμ±°Œμ 
…Š®±î®îμ? 
X®ºu®äýμ°N®Š¬, › BŠ¬ 1980 N®.Š¯.ï.y® Nμ−083 
289 uμ°î®Š®±, uμî®æ, ïb¯Ów®−
l¯.Nμ²î®½Š¬ Œμ°Qw®S®¡®± 
y®¼Š®±Çμ²°q®Ùî®± „μªî®±Œμ 1991 w®î® Nμ−048 
290 uμ°ý®−ïuμ°ý®S®¡® y®‹X®‡®± y¯ºl®±Š®ºS® ý¯›ô° 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−763 
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291 uμ°ý® ïuμ°ý®S®¡®ªå N®w®Ýl® š®ºU® 
š®ºšμÚS®¡®± 
îμºN®gμ°ý® š¯ºS®ª  N®.š¯.y® Nμ−009 
292 uμ°œ® Š®X®wμ u®‡®¾¯N®Š® Hº 1980 „μºS®¡®²Š®± ï ï Nμ−709 
293 uμ°œ®uμ²¡®Tw® š®²q®äuÂ¯‹ š®±ºu®Š¬ Š¯º, Hº bμ 2002 š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ 
œ¹š¬, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−744 
294 uÂ®î®±Á î®±q®±Ù îμ¶X¯‹N®qμ ï°Š®„Â®u®äy®Þ, † ï 1999 w®î® Nμ−711 
295 uÂ®²î®±Nμ°q®± w¯Š¯‡®±o Š¯î¬, d i 2002 w®î® Nμ−676 
296 uÂ®²î®±y¯w® î®±q®±Ù î®±u®ãy¯w® w¯Š¯‡®±oy®Þ, H 1988 îμ±¶.ï.ï Nμ−495 
297 w®w®Ý Bq®âN®sμ: Cw®±éªw¬ ª°Œ¯, Hw¬ Hš¬ 1996 w®î® Nμ−700 
298 w®w®Ý î®³rÙd°î®w®u® wμw®y®¼S®¡®± ïýμæ°ý®æŠ®‡®±ã, Hº 2005 AºOq® y®¼š®ÙN® Nμ−764 
299 w®w®Ý œμ²©u®ªå C¡®±î®‹ C©å œ®¢ë, Hš¬ † Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y® Nμ−657 
300 w®î®±â AmSμ y®s®ãu® Fh þî®Š¯î®¾¬, Hº 1998 w®î® Nμ−682 
301 w®î®±â A›Ùq®æî®½ y®äî®±±Qî¯S®±î® 
cS®q®±Ù 
y®äœ¯åu¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−455 
302 w®î®±â BŠμ²°S®ã w¯S®Š¯b¬, H Hw¬ 2001 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−457 
303 w®î®±â N®©Þwμ‡®±ªå w®î®±â ïý®æ 2 
„Â¯S®¡®± 
Š®ïý®ºN®Š¬, Hš¬ 2001 ïb¯Ów® †ºu®± Nμ−464 
304 w®î®±â X®ºu®ä š®±…äœ®âoãº, œμX¬ Hš¬ 2001 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−458 
305 w®î®±â c© š®ºy®w®²â©S®¡®± Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1978 Hw¬.†.i Nμ−150 
306 w®î®±â w¯l®± N®w¯ÁhN® Sμ²°y¯©Š¯î¬, œμX¬ Hš¬ 1995 w®î® Nμ−053 
307 w®î®±â „Â®²ï± uÂ®±äî®N®±î®¾¯Š¬, › D 1999 ý®³ºS¯Š® 
y®äN¯ý®w®,YN®Êw¯‡®±N®w®œ®¢ë 
Nμ−602 
308 w®î®±â „Â®²ï±‡®± N®sμ w®Š®œ®‹, C m 1998 Nμ¶ºq®bμy®äN¯ý® 
w®, yμ°Š®î®±±Sμ°Š®± 
Nμ−588 
309 w®î®±â ý®‹°Š® u®‡®¾¯N®Š®, Hº 1979 N®w®Ýl® š¯Ÿq®ã y®‹Ç®q®±Ù Nμ−475 
310 w®î®±â ý®‹°Š® 200 y®äýμÝS®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2004 w®î® Nμ−705 
311 w®î®±â ý®‹°Š® Au®Š® Š®£®nμ X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2002 w®î®N®w¯ÁhN® y®äN¯ý®w® Nμ−685 
312 w®î®±â š®²Š®ã š®±…äî®±oØÉãº œμX¬ Hw¬ 1999 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−171 
313 w®Š®î®±ºl®©u® Šμ²°S®S®¡®±: N¯Š®o 
î®±q®±Ù y®‹œ¯Š®S®¡®± 
X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1994 w®î® Nμ−236 
314 w®Š®î®½ãœ® Oä‡®¾¯ý¯š®ô …š®î®Š¯c±, Hº 1999 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−624 
315 w®î®N®w¯ÁhN® Bl®¢q® y®u®Nμ²°ý® 
N®w®Ýl®−CºTåÇ¬−N®w®Ýl® 
A…±ÛŒ¬ Šμœ®î®¾¯w¬ y¯Ç® 2001 w®î® Nμ−434 
316 w®î®N®w¯ÁhN® b¯Ów® ïb¯Ów® Nμ²°ý® šμ°q®± Š¯î¬, Hº H  w®î® Nμ−014 
317 w®î®N®w¯ÁhN® b¯Ów®−ïb¯Ów® 
Nμ²°ý®: b¯Ów®−ïb¯Ów®−
q®ºq®äb¯Ów®u® š®Š®¡® š®Yq®ä 
xŠ®²y®nμ š®ºy®¼h−1 
šμ°q®±Š¯î¬, Hº.H 1999 w®î® Nμ−265 
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318 w®î®N®w¯ÁhN® b¯Ów®−ïb¯Ów® 
Nμ²°ý®: b¯Ów®−ïb¯Ów®−
q®ºq®äb¯Ów®u® š®Š®¡® š®Yq®ä 
xŠ®²y®nμ š®ºy®¼h−3 
šμ°q®±Š¯î¬, Hº.H 1999 w®î® Nμ−267 
319 w®î®N®w¯ÁhN® b¯Ów®−ïb¯Ów®Nμ²°ý®: 
b¯Ów®−ïb¯Ów®−q®ºq®äb¯Ów®u® š®Š®¡® 
š®Yq®ä xŠ®²y®nμ š®ºy®¼h−2 
šμ°q®±Š¯î¬, Hº.H 1999 w®î® Nμ−266 
320 w®î®N®w¯ÁhN® b¯Ów®−ïb¯Ów®Nμ²°ý®: 
b¯Ów®−ïb¯Ów®−q®ºq®äb¯Ów®u® š®Š®¡® 
š®Yq®ä xŠ®²y®nμ š®ºy®¼h−4 
šμ°q®±Š¯î¬, Hº.H 1999 w®î® Nμ−268 
321 w®î®N®w¯ÁhN® ïb¯Ów® y®u®ïî®Š®o 
Nμ²°ý® 
w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d i 1999 w®î® Nμ−407 
322 w®î® ïb¯Ów®u® Eu®‡®± : 
š®±î®oÁu®ý®N®:1895−1905 
Al®ãw®l®Ê N®³Ç®Ø„Â®g¬ 2001 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−609 
323 w®þš®±rÙŠ®±î® x°‹w® b¯Ów®: 
N®w¯ÁhN®u® y¯Š®ºy®‹N® c© 
š®ºŠ®£®n¯ ïuÂ¯w®S®¡®± 
î®±ªåN¯c±Áw® œμ²š®y¯¡®ã 2006 ›mHŒ¬ Nμ−780 
324 w¯wμ°Nμ Ay®Þw®ºqμ? ©±YÝN¬, Hw¬ 1984 w®î® Nμ−043 
325 w¯î®¼ î®±q®±Ù ïu®±ãq®±Ù y®äš¯u¬,† Hš¬ Hw¬ 2002 „Â¯w®± y®äN¯ý®w® 
îμ±¶š®²Š®± 
Nμ−573 
326 w¯ãwμ²° œμ°w®± w¯Sμ°ý® œμS®lμ 2003 î®š®ºq® y®äN¯ý®w® Nμ−710 
327 xNμ²Œ¯š¬ Nμ²y®xÁN®š¬ Š¯î®±y®äš¯u¬, Hš¬ 1997 A†Ãdq¬ y®äN¯ý®w®, 
îμ±¶š®²Š®± 
Nμ−553 
328 xS®²lÂ® BN¯ý® î®±±x‡®¾¯Œ¬ S®nμ°ý¬ ýμnμ¶ 1998 î®¾¯S®Áu®þÁ y®äN¯ý®w® Nμ−724 
329 xS®²lÂ® y®î¯l®S®¡®± ©î®N®±î®¾¯Š¬, Nμ Hš¬ 1998 vN®²éY î®±±u®än¯©‡®± Nμ−214 
330 xq®ã d°î®w®u®ªå N¯w®²w®± 1 S¹q®î®¾¬, Hš¬ BŠ¬  w®î® Nμ−007 
331 xq®ã …¡®Nμ‡®±ªå ïu®±ãq¬ …š®î®Š¯c, c S®º 1994 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−184 
332 xî®±â N®o±ØS®¡®± Š®îμ±°ý¬, „μ Sμ²° 1991 y®äN®³r d°î®w® Nμ°ºu®ä 
häš¬Ô 
Nμ−467 
333 xî®±â uμ°œ®î®w®±Ý r¢‰±‹ 
 
ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 1994 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−179 
334 xî®±â î®±S®±ïw® î®±w®š®±é X®ºu®äýμ°QŠ¬, ›. BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−13 
335 xî®±â œ®©±å Š®U®±w®ºu®w®, Hº Hš¬ 1986 N®.Š¯.ï.y® Nμ−246 
336 xŠ¯ºq®N® Bœ¯Š® : l®‡®¾¯†iN¬ 
S®¢S¯T y®¼™ÔN®Š® š®ï‡®±²h 
Š¯bμ°ý®æ‹ N®³Ç®Ø 2001 zäš®î®¾¬ …±N¬é , 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−544 
337 xš®S®Á š®î®¾¯c ïb¯Ów® xŠ®ºcw¯Š¯uÂ®ã, HX¬ Hš¬ 1999 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−446 
338 x°w®± œ®±iÔu®±Û œμ°Sμ? q®±î®±N®²Š®± w¯S®„Â®²Ç®o 1999 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−447 
339 x°w®² Š¯Nμg¬ œ¯‹š®± N®.Š¯.ï.y® 1985 N®.Š¯.ï.y®. 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−527 
340 x°Š®± w®Š®œ®‹, C m 1999 N®Œ¯ N®±I°Š® y®äN¯ý®w® Nμ−343 
341 x°Œ¬é „μ²°Š¬ ›u®ÛªºS®y®Þ, † 1999 N®. y®¼. y¯ä. Nμ−625 
342 x°î®¼ N®Œ¯ïu®Š¯S®„μ°Nμ? „¯S®²Š®± î®¾¯N®Áºlμ°‡®± 1997 š®y®Ý Nμ−157 
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343 x°î®¼ …¡®š®±î® MÇ®uÂ®S®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2000 w®î® Nμ−400 
344 x°î®¼ r¢‡®±„μ°N¯u® š¯î®¾¯w®ã 
ïb¯Ów® 
d.Aw®ºq®w¯Š¯‡®±oš¯æï±  w®³y®q®±ºS® y®äN¯ý®w®, 
q®±î®±N®²Š®± 
Nμ−604 
345 x°î®½ ïb¯Ów® y®äu®ý®Áw® Iy®Ám› 
„Â¯S® 1: ïb¯Ów® y®äu®þÁxS®¡®± 
…¡®²Š®T, m BŠ¬ 1998 zäš®º …±N¬é Nμ−349 
346 x°î®½ ïb¯Ów® y®äu®ý®Áw® Iy®Ám› 
„Â¯S® 2: ïb¯Ów® y®ä‡μ²°S®S®¡®± 
…¡®²Š®T, m BŠ¬ 1998 zäš®º …±N¬é Nμ−350 
347 x°îμ° q®‡®¾¯‹› …¡®› þä°N¯ºq¬, H 1990 N®.Š¯.ï.y® Nμ−168 
348 wμw®zw® AŒμS®¡®± ©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−761 
349 wμœ®Š®² î®±q®±Ù ïb¯Ów® þä°î®±r œ®‹y®äš¯u¬ 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−174 
350 wμŠμœμ²Šμ‡®± Sμ¡μ‡®±Š®± y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 1999 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−435 
351 wμ°q¯d š®±„Â¯Ç¬ X®ºu®ä „μ²°š¬ ý®ºš® Jq¯¡® 1986 Hw¬.†.i Nμ−149 
352 wμ°‡μ±Ì î®±±xš¯æï±, m Hº 1979 N®.š¯.y® Nμ−068 
353 wμ¶î®±Á©ã î®±q®±Ù BŠμ²°S®ã y®äN¯ý¬, › Š¯î¬ 1992 „Â¯.c.ï.b¯ Nμ−196 
354 wμ²„μŒ¬ ïb¯Óx, š®±…äœ®âoãº 
X®ºu®äýμ°QŠ¬ 
Š®îμ±°ý®, † Sμ²° 1994 î¯š®w¬ Nμ−163 
355 wμ²„μŒ¬Sμ w®²Š®± Š®cx°N¯ºq¬, Hº Hš¬ 2001 J † HX¬ y®äN¯ý®w® Nμ−436 
356 wμ²°î®¾¬ X¯î®¾¬ ›Ê: î®±w®±N®±©u® 
î®¾¯q®±S¯Š® 
Š®ïN®±î®¾¯Š®, w® 2001 A†Ãw®î®, „μºS®¡®²Š®± Nμ−735 
357 y®Oç ï°£®nμ î®¾¯S®Áu®þÁ Š®ºS®w¯s¬, Hš¬ BŠ¬ 1993 N®.Š¯.ï.y® Nμ−090 
358 y®ºy¬ šμh±ÔS®¡®± îμ±N¯xš®º î®±q®±Ù 
u®±Š®›Ù 
þä°xî¯š®w¬,Hš¬ 1993 w®î® Nμ−051 
359 y®Š®î®¾¯o± ý®š¯ôš®ôS®¡®± xŠ®ºcw® BŠ¯uÂ®ã, HX¬ Hš¬ 2002 w®î® Nμ−694 
360 y®‹š®Š® N®äÇ®Øî®±²rÁ, HX¬ BŠ¬ 1983 N®.Š¯.ï.y® Nμ−063 
361 y®‹š®Š® u®ý®Áw® N®äÇ®Øî®±²rÁ, HX¬ BŠ¬ 1986 N®.Š¯.ï.y® Nμ−082 
362 y®‹š®Š® y®‡®±o CºvŠ®î®±â, Hw¬ 1997 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−208 
363 y®‹š®Š® y¯©wμ ýμ°Ç®T‹Š¯î¬, m 1992 y®äš¯Š¯ºS®, îμ±¶.ï.ï Nμ−481 
364 y®‹š®Š® y®ä‡μ²°S®S®¡®± y¯i°©, › m 1998 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−216 
365 y®‹š®Š® î®±q®±Ù A†Ãî®³vÜ: Nμ©î®¼ 
š®î®±š¯ã î®±±QS®¡® AuÂ®ã‡®±w® 
Š¯î¬, Hw¬ BŠ¬ 1995 šμÝ°œ® Nμ−173 
366 y®‹š®Š® î®±q®±Ù š®²£®Èâ d°ïS®¡®± Bîμ²°d, Hš¬.m 1994 S®±.ï.ï Nμ−224 
367 y®‹š®Š® î®±ªw®qμ N®³Ç®Øî®±²rÁ, HX¬ BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−201 
368 y®‹š®Š® î®¾¯ªw®ã î®±²rÁ, Nμ Hš¬ 1991 S®±.ï.ï Nμ−230 
369 y®î¯l®S®¡® Š®œ®š®ã …‡®±©± w®Šμ°ºu®äw¯‡®±N¬ 1997 vN®²éY y®äN¯ý®w® Nμ−213 
370 y®þÏî®± U®hÔu® d°î® îμ¶ïuÂ®ã î®±ºc±w¯s® œμS®lμ œμ²š®„¯¡μ 2000 þî®Š¯î®± N¯Š®ºq® 
AuÂ®ã‡®±w® Nμ°ºu®ä, 
y®¼q®²ÙŠ®± 
Nμ−776 
371 z°lμw¯ý®N®S®¡® š¯î®‡®±î® 
Š®š¯‡®±w®ý¯š®ô 
Š®ºS®š¯æï±, bμ.BŠ¬ 1993 N®³.ï.ï. Nμ−395 
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372 y®½oÁ š®²‡®±ÁS®äœ®o Al®ãw®l®Ê N®äÇ®Ø„Â®g¬ 1995 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−093 
373 yμgμ²ä°Œ¬ Sμ²°y¯© Bþäq® 1999 N®.š¯.y®. Nμ−226 
374 yμl®º„Â®²q®S®¡®± A¢u®îμ°Nμ? Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1992 w®î® Nμ−019 
375 yμx›ªw¬ š®².š®±…äœ®âoãº 1992 ïb¯Ów®y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−607 
376 yμ›zÀÃN¬ væ°y®S®¡®± y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 2000 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−438 
377 yμ°gμºg¬ yμl®º„Â®²q® î®¾¯uÂ®î® Jq¯¡¬ 2004 G±q® y®¼š®ÙN® Nμ−773 
378 yμ°gμºg¬−î®Š®îμ½°, ý¯y®îμ½? ý®Š®o…š®îμ°ý®æŠ® AºS®m 1999 w®î® Nμ−408 
379 y¯ãŠ¯X®±ãg¬ U®w®ý¯ãî®¾¬,Nμ ï 1979 N®.š¯.y® Nμ−023 
380 y®äP¯ãq® d°î® ïb¯ÓxS®¡®± xŠ®ºcw® BŠ¯uÂ®ã, HX¬ Hš¬ 2003 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−672 
381 y®äP¯ãq® ïb¯ÓxS®¡®±−š®º.1 Š®ºS®w¯s®, † H 2003 š®y®Ý Nμ−522 
382 y®äP¯ãq® ïb¯ÓxS®¡®±−š®º.2 Š®ºS®w¯s®, † H 2003 š®y®Ý Nμ−523 
383 y®äcæªq® v°y®S®¡®±: „Â¯Š®q®u® 
Aºq®»ý®OÙ‡®± š®±ßŠ®o 
A…±ÛŒ¬ N®Œ¯º, H z bμ 2002 î¯š®w¬é Nμ−707 
384 y®är†º… (î®±N®Ê¢S¯T 
î®±wμ²°Š®ºcN® îμ¶b¯ÓxN® 
X®h±î®iNμS®¡®± ) 
…¡®²Š®T, m.BŠ¬ 1999 w®î® Nμ−355 
385 y®äs®î®± YOqμé X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1993 L‹‡®±ºg¬ Œ¯ºS®âw¬ Nμ−526 
386 y®äs®î®± YOqμé Bî®³r−5 š®q®ãw¯Š¯‡®±o, Hº 1996 w®î® Nμ−125 
387 y®äs®î®± YOqμé Bî®³r−4 š®q®ãw¯Š¯‡®±o, Hº 1994 w®î® Nμ−632 
388 y®äs®î®± YOqμé î®±²©y¯j®S®¡®±: 
q®y¯››, š®©œμ Nμ°¢, Š®¤›Nμ²¢ë 
šμ²°îμ±°ý®æŠ®, w¯ Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−662 
389 y®äs®î®± YOqμé œ¯S®± Šμ²°T‡®± 
ý®±ý®²äÇμ 
uÂ®w®ã N®±î®¾¯Š® Cb¯‹ 1994 š®î®¾¯c y®¼š®ÙN¯©‡®±, 
uÂ¯Š®î¯l® 
Nμ−547 
390 y®äy®ºX®u® y®ä›u®Ü ïb¯ÓxS®¡®± Š®îμ±°ý¬, „μ Sμ²° 1995 î¯š®w¬ Nμ−165 
391 y®äy®ºX®u® y®ä›uÂ®Û ïb¯ÓxS®¡®± Š®îμ±°ý¬, „μ Sμ²° 2003 î¯š®w¬ Nμ−548 
392 y¯äY°w® „Â¯Š®q®u®ªå AºuÂ®ý®äuÂμÛSμ 
Hu®±Š¯T ïb¯Ów® 
š®uμÁ°š¯‰±, Hš¬ d 2004 w®î® Nμ−701 
393 y¯äY°w® „Â¯Š®q®u®ªå cw®d°î®w®; 
ïý®æ ïP¯ãq® w®S®Š®S®¡®± 
   Nμ−005 
394 y¯äY°w® „Â¯Š®q®u®ªå „μ°š¯‡®± N®±î®±±vx, ›. Nμ 1987 N®³.ï.ï. Nμ−315 
395 y¯än¯‡®¾¯î®± v°zN¯ A‡®±ãºS¯Š¬, † Nμ Hw¬ 1999 w®î® Nμ−409 
396 y¯äp y®äy®ºX® …¡®²Š®T, m BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−199 
397 y¯å›ÔN¬ ©£®Èâo Š¯î¬,Nμ Hš¬ 1979 N®.š¯.y® Nμ−011 
398 yÂ®©S®¡®± Š¯cSμ²°y¯Œ¬, z Nμ 1998 Nμ¶ºq®bμ y®äN¯ý®w®, 
yμ°Š®î®±±Sμ°Š®± 
Nμ−542 
399 zÀÃ›N¬é î®±q®±Ù Jw¬ šμÔÈ¶w¬ Al®ãw®l®Ê N®³Ç®Ø„Â®g¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−757 
400 ‚μäl®‹N¬ IºSμŒ¬é Š¯î®±N®³Ç®Ø, d 2003 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−733 
401 ‚μåÈ¶‰±ºS¬ š¯š®Š¬ „Â¯S®−1 y®½oÁX®ºu®ä qμc›æ, Nμ z 1995 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−365 
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402 ‚μåÈ¶‰±ºS¬ š¯š®Š¬ „Â¯S®−2 y®½oÁX®ºu®ä qμc›æ, Nμ z 1995 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−366 
403 …oØ …oØu® ïî®¾¯w®S®¡®± ï°N®ÙŠ¬ u®q¬é NμïX¬ 1986 w®î® Nμ−056 
404 …gμÔS®¡® b¯S®Š®²N®qμ š¯ïrä y®ºmq¬ 1988 N®³.ï.ï. Nμ−325 
405 …q®Ùu® „μ¡μ O°h x‡®±ºq®äo þî®Š¯î®±, Šμ¶.z 1984 N®³.ï.ï. Nμ−387 
406 …rÙœμ²°u® „¯ï œ®‹y®äš¯u¬ Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−656 
407 …u®ª ý®OÙî®±²©S®¡®± : „Â¯S®−1 „μ.Sμ²°.Š®îμ±°ý¬ 1997 ïc‡®± š¯Ÿq®ã 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−528 
408 …u®±N®©± ‡μ²°S®ãî¯u® …u®±OS¯T š®±…äœ®âoãº, œμX¬ Hw¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−453 
409 …œ®±y®‡μ²°T Š¯Nμh±ÔS®¡®± S®±Š®±y®äš¯u¬, Nμ Hš¬ 1998 N®w®Ýl® š¯ºš®ÊÈ³rN® š®ºU® Nμ−192 
410 …œ®±î¯™ÁN® q®Š®N¯‹S®¡®± w¯Š¯‡®±o ŠμmÖ, Hº,H 1988 N®³.ï.ï. Nμ−391 
411 …œ®±î¯™ÁN® q®Š®N¯‹S®¡®± w¯Š¯‡®±o ŠμmÖ, Hº H 1988 N®³.ï.ï Nμ−233 
412 „¯xSμ²ºu®± Nμ¶zm ýμ¶©b¯, † Hš¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−759 
413 „¯„¯š¯œμ°… Aº„μ°l®ÊŠ¬ u®±S¯Áu¯š¬, Nμ BŠ¬  S®±.ï.ï Nμ−254 
414 „¯î®ªS®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ®w¬, Hî®¾¬ Nμ 1995 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−092 
415 „¯œ¯ãN¯ý®Nμ²Êºu®± šμ°q®±…ºuÂ® Š¯U®îμ°ºu®ä œ®q¯æŠ¬, d 1997 zäš®º …±N¬é Nμ−359 
416 „¯¢Sμ²ºu®± w®º†Nμ m ï d 2001 N¯î¯ã©‡®± Nμ−637 
417 „¯¡μœ®o±Ø î®±q®±Ù …ål¬ yμäÇ®Š¬ w¯S®Œμ²°iî®±j®, š® c 2004 w®î® Nμ−698 
418 „¯¡μæ‡μ±° „μ¡®N®± þî®Š¯î®± N¯Š®ºq® 2004 Hš¬.†.Hš¬ Nμ−645 
419 †¢N®š® œμ²š®î®±x, Hº.Hº 1982 N®³.ï.ï. Nμ−385 
420 †¢ïÇ® š®N®ÊŠμ œ¯S®² Cq®Š® 
Œμ°Qw®S®¡®± 
uÂ¯Š®î¯l® ApØSμ°‹, H m 2000 Hî®¾¬.Hš¬.ý®…vî®±j¬ 
…±N¬ myμ½° 
Nμ−424 
421 †°cS®pq® ªºS®y®Þ, i z 2004 w®î® Nμ−688 
422 …±vÜd°ïS®¡® N®±‹q®± Œμxw¬ 1987 w®î® Nμ−027 
423 „μ¡μS®¡®ªå O°h œ®qμ²°i þî®Š¯î®± Šμ¶ 1964 N®³.ï.ï. Nμ−314 
424 „μ¡μ‡®±±rÙŠ®±î® Ÿî®¾¯©‡®± Aw®ºq®Š¯î®±±,i BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−015 
425 „μ¡μ‡®±±rÙŠ®±î® Ÿî®¾¯©‡®±  1995 w®î® Nμ−123 
426 „μ¢ë YNμÊ (ïb¯Ów® y®ä…ºuÂ®S®¡®±) Al®ãw®l®Ê N®³Ç®Ø „Â®g¬ 1997 N®.Š¯.ï.y® Nμ−211 
427 „¯ãOÔ°‹‡®±S®¡® î®TÁ°N®Š®o î®±q®±Ù 
ïî®Š®nμ 
šμÔ°x‡®±Š¬ Šμ²°S®Š¬, 
îμ¶(î®±²©) 
1983 N®³.ï.ï, Nμ−304 
428 …äœ®âS®±y®Ù w®Š®›ºœ®î®±²rÁ, Hš¬ Nμ 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−176 
429 …±äšμŒ¯å Šμ²°S® w¯S®Œμ²°iî®±j® 1996 w®î® Nμ−425 
430 „Â¯w¯î®±r X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−178 
431 „Â¯Š®q® 2020: œμ²š®‡®±±S®Nμ 
î®±±ºS¯nμÊ 
B…±ÖŒ¬ QŒ¯º, H z bμ 2004 î¯š®w¬ Nμ−648 
432 „Â¯Š®q® cw® ïb¯Ów® b¯s¯ xŠ®ºcw¯Š¯uÂ®ã, HX¬ Hš¬ 1991 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−206 
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433 „Â¯Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® b¯s® N®Œ¯u® 
N®²S®± 
„Â¯.b¯Ó.ï.š® 1992 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−096 
434 „Â¯Š®q® Š®q®Ý š®Š¬ Hº 
ïýμæ°ý®æŠ¯‡®± 
ý®î®¾¬Á r q¯ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−771 
435 „Â¯Š®q® š®î®±±u®ä d°î®ý¯š®ô 
y®‹X®‡®± 
ýμ°Ç®y®Þ, bμ 1992 N®³.ï.ï. Nμ−327 
436 „Â¯Š®q®u® Crœ¯š® š®º.1 Aºqμ²°w®î®, Nμ 1987 w®î® Nμ−418 
437 „Â¯Š®q®u® Crœ¯š® š®º.2 Aºqμ²°w®î®, Nμ 1988 w®î® Nμ−419 
438 „Â¯Š®q®u® Nμ¶S¯‹N¯ ‡μ²°cwμ þä°xî¯š®î®±²rÁ, H. z 1985 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−180 
439 „Â¯Š®q®u® š®º„¯Š®u® „μ¡μS®¡®± y®Š®îμ±°ý®æŠ¬, Hw¬. Hš¬ 1985 N®³.ï.ï. Nμ−318 
440 „Â¯Š®q®u® š®ºïuÂ¯w® u¯šμ°S¹l®,HX¬ BŠ¬ 1988 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−185 
441 „Â¯Š®r°‡®± S®pq®ý¯š®ô „¯©X®ºu®äŠ¯î¬, Hš¬ 1995 N®.ï.ï Nμ−135 
442 „Â¯Š®r°‡®± S®pq®ý¯š®ô „¯©X®ºu®äŠ¯î¬, Hš¬ 1995 N®.ï.ï Nμ−371 
443 „Â¯Š®r°‡®± w¯ã‡®± y®u®Ür N®ºk°Š¯î¬ 1985 îμ±¶.ï.ï Nμ−486 
444 „Â¯Š®r°‡®±‹Sμ „Â®S®î®ºq®ŠμÇ®±Ô š®u¯þî®‡μ²°T 2005 w®î® Nμ−726 
445 „Â¯Š®r°‡®± ïb¯Ów®u® œ¯v Š¯î®±N®³Ç®Ø, d 1997 N®.ï.ï Nμ−351 
446 „Â¯Š®r°‡®± ïb¯Ów®u® œ¯v Š¯î®±N®±äÇ®Ø 1997 N®.ï.ï Nμ−423 
447 „Â¯î®†Ãî®ãºcN® Z¯‡®¾¯Yq®äN®Œμ lμ²lμÖ°‹ îμºN®hT‹Š¯î¬ 1995 N®.ï.ï Nμ−134 
448 „Â®² ïb¯Ów® y®‹X®‡®± Ay®Þw®S®l®Š®, Hš¬ Hº 1992 S®±.ï.ï Nμ−070 
449 „Â®²S®„Â®Á‡®¾¯qμä Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1995 w®î® Nμ−241 
450 „Â®²ï±, š®²‡®±Á î®±q®±Ù BN¯ý® Š¯î®±š¯æï±, Hº Nμ 2002 N®. y®¼. y¯ä. „μºS®¡®²Š®± Nμ−587 
451 „Â®²ï±, š®²‡®±Á î®±q®±Ù BN¯ý® Š¯î®±š¯æï±, Hº Nμ 2002 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−617 
452 „Â®²ï±‡®± BN¯Š®î®w®±Ý cw® œμ°Sμ 
N®ºl®±Ÿmu®Š®± 
Aw®qμ²°ª qμ²°î®¾¯ªw¬ 1987 w®î® Nμ−057 
453 „Â®²ï±‡®± î®‡®±š®±é Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1991 w®î® Nμ−238 
454 „Â®²ïb¯Ów® Aw®ºq®Š¯î®±±, I BŠ¬ 1999 š®y®Ý Nμ−596 
455 î®±N®Ê¡® …±vÜý®OÙ î®±q®±Ù y®‹š®Š® Š¯î®±X®ºu®ä ý®î®±Á, † › 2000 „μº.ï.ï Nμ−518 
456 î®±N®Ê¢S¯T y®î¯l® Šμ°î®oØ, Hš¬ 2001 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−456 
457 î®±S®± î®±q®±Ù î®±Š® N¯NμÁ‹, yÂ¯Šμš¬Ô 1991 N®.Š¯.ï.y® Nμ−248 
458 î®±uÂ®ãy¯w®: š®ºqμ²°Ç® î®ãš®w® 
‡®¾¯î®¼u®± š®‹? 
š¯æï±, Nμ z 1995 w®î® Nμ−237 
459 î®±w®š®±é 108 y®äýμÝS®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2005 w®î® Nμ−699 
460 î®±Ÿ¡μ‡®±Š® î®¾¯w®›N® Aš®æš®ÚqμS®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1998 w®î®N®w¯ÁhN® 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−537 
461 î®¾¯w®î® y®Šμ²°y®d°ïS®¡®±−
š®š®ãS®¡®± 
ýμ°Ç®T‹Š¯î¬, m 
š®Š®š®ær, m Hš¬ 
1976 îμ±¶.ï.ï Nμ−497 
462 î®±wμ‡®± Aºu® Nμ¶qμ²°h þî®Š¯î®± Šμ¶, z 2002 w®î® Nμ−697 
463 î®±pØw® yÂ®©î®q®Ùqμ î®±q®±Ù 
Eq¯Þu®wμ 
y¯i°Œ¬, › Hš¬ 1974 N®³.ï.ï. Nμ−275 
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464 î®±pØw® Š®š¯‡®±w®ý¯š®ô Š¯î¬, HX¬.Nμ.d 1998 N®³.ï.ï. Nμ−398 
465 î®±pØw® š®æ„Â¯î® œ¯S®² 
S®±ouÂ®î®±ÁS®¡®± 
w®Š®›ºœμ°S¹l®, HX¬.Nμ(Aw®±)  N®³.ï.ï. Nμ−390 
466 î®±o±Ø î®±q®±Ù „μ¡μ îμºN®hŠ¯î¬, † ï 1993 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−250 
467 î®±o±Ø þª°ºuÂ®äS®¡® Nμ¶zm bμ²°šμyÂ¬ T©âw¬, › (î®±²©) 1979 N®³.ï.ï. Nμ−381 
468 î®±o±Ø š®²£®Èâd°ï ý¯š®ô y¯i°Œ¬, BŠ¬.† (î®±²©) 1982 N®³.ï.ï. Nμ−384 
469 î®±o±Ø: Kºu®± š®²Ú© y®‹X®‡®± îμºN®hŠ¯î¬, † ï 1974 N®³.ï.ï. Nμ−273 
470 î®±o±Øïb¯Ów®u® î®±²© q®q®æS®¡®± Š¯î¬, HX¬. Nμ. d 1987 N®³.ï.ï. Nμ−322 
471 î®±w®Š®ºcwμS¯T „Â¹q®ý¯š®ô „Â¯S® 
1 
‡®¾¯Nμ²°î¬ yμŠμ©âw¬ 1987 w®î® Nμ−036 
472 î®±w®Š®ºcwμS¯T „Â¹q®ý¯š®ô „Â¯S® 
2 
‡®¾¯Nμ²°î¬ yμŠμ©âw¬ 1987 w®î® Nμ−037 
473 î®±w®š®±é C©åu® î®¾¯S®Á ï±°w®S®±ºm š®±…äœ®âoãî®¾¬ 1988 w®î® Nμ−052 
474 î®±w®±Ç®ã Hºs® š®³™Ô ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 2001 š¯Ÿq®ã y®äN¯ý®w®, œ®±…à¢ë Nμ−536 
475 î®±w®±Ç®ã uμ°œ® î®±q®±Ù 
BŠμ²°S®ã:AŒμ²°y®t î®±q®±Ù 
B‡®±±îμÁ°u® YOqμé‡®± î®ãî®šμÚS®¡®± 
T‹cî®±, HX¬; 
y®½pÁî®¾¯ „Â®g¬, Nμ 
1999 š®y®Ý Nμ−543 
476 î®±wμ O°hS®¡®± î®±q®±Ù Aî®¼S®¡® 
œ®qμ²°i 
y®¼hÔŠ®±u®ä‡®±ã, Hº 1979 N®³.ï.ï. Nμ−290 
477 î®±wμ î®±u®±Û Nμ²iå, Hº Hš¬ 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−664 
478 î®±wμ‡®±ªå y®äN®³r YOqμé T‹b¯ ý¯›ô 1998 š®y®Ý Nμ−580 
479 î®±wμ‡®±Œμ²åºu®± 
œ®î¯ï°£®n¯©‡®± 
ï°Š®…äœ®â‡®±ã 1979 N®w®Ýl® š¯Ÿq®ã y®‹Ç®q®±Ù Nμ−478 
480 î®±wμ²°ïb¯Ów®: î®±w®š®±é î®±q®±Ù 
Au®Š® cS®q®±Ù 
CºvŠ¯ bμ¶y®äN¯ý¬ 1998 š®y®Ý Nμ−156 
481 î®±ºS®¡®w®ªå d°î®ýμ²°uÂ® w¯Sμ°ý¬ œμS®lμ 1999 zäš®º Nμ−376 
482 î®±Ÿ¡μ î®±q®±Ù BŠμ²°S®ã š®Šμ²°c, Nμ 2001 N®.ï.ï Nμ−519 
483 î®±Š®u® Kºu®± y®‹ýμ²°uÂ®wμ y¯i°Œ¬, › m 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−210 
484 î®¾¯w®î® N®Œ¯ãoNμÊ š®²£®Èâd°ïS®¡® 
…¡®Nμ(š®²£®Èâd°ï cS®q®±Ù „Â¯S®−7 
) 
šμÔ°x‡®±Š¬ Šμ²°S®Š¬ îμã. 
(î®±²©) 
1982 N®³.ï.ï. Nμ−316 
485 î®¾¯w®î® N®±© šμ²°î®±‡®±ã, Nμ Hw¬ 1979 N®.š¯.y® Nμ−078 
486 î®¾¯w®î® î®±²q®äu® Ey®X¯Š® î¯î®±w®Š¯î¬ œμ²vNμ 1997 š®î®¾¯c y®¼š®ÙN¯©‡®± Nμ−433 
487 î®¾¯w®î® ý®‹°Š® Š®X®w¯ ý¯š®ô 
î®±q®±Ù ý®‹°Š® Oä‡®¾¯ ý¯š®ô 
q®q¯‹wμ²°î¬, ï 1985 w®î® Nμ−054 
488 î®¾¯w®›N® Aw¯Šμ²°S®ã xî¯Š®nμ, 
î®¾¯w®›N® AŠμ²°S®ãî®uÂ®Áwμ 
X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 2000 w®î® Nμ−411 
489 î®¾¯w®›N® Šμ²°S®S®¡® y®‹X®‡®± „¯©N®³Ç®Ø BX¯‡®±Á, îμ¶ i 1990 y®äš¯Š¯ºS®, îμ±¶.ï.ï Nμ−479 
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490 î®¾¯S®ÁS®¡® xî®¾¯Áo î®±²rÁ, Hw¬ Hš¬  N®.š¯.y® Nμ−256 
491 î®¾¯î®¼ S®ºS®²ª, BŠ¬ (î®±²©) 1985 N®³.ï.ï. Nμ−317 
492 ï±u®±¡®±−ï±u®±¢w® w®²ãw®qμS®¡®± 
î®±q®±Ù q®Œμwμ²°î®¼ 
X®ºu®äýμ°QŠ¬, ›. BŠ¬ 1994 w®î® Nμ−028 
493 ï±°w®± î®±q®±Ù Cq®Š® š¯S®Šμ²°q®Þw®Ý 
Bœ¯Š®S®¡® þ°q®bμ²°y¯š®wμ 
ŸŠμ°î®±j®, bμ † 1978 N®³.ï.ï. Nμ−288 
494 ï±°w®±S¯‹Nμ Š®ºS®š¯æï±, d BŠ¬ 197 7N®³.ï.ï. Nμ−282 
495 î®±±wμÝX®Ï‹Nμ‡®± š®²X®wμS®¡®± šμ²zÞw®, † Hš¬ Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−654 
496 î®±²lÂ® w®º†NμS®¡®± î®±q®±Ù 
îμ¶b¯ÓxN® î®±wμ²°„Â¯î® 
w®Š®›ºœ®‡®±ã, HX¬ 1992 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−095 
497 îμ±oš®±− N®y®¼ÈÞ œμ²w®±Ý y®Š®îμ±°ý®æŠ¬, Hw¬.Hš¬ 1982 N®³.ï.ï. Nμ−307 
498 îμ±u®±¢w® Šμ²°S®S®¡®± N®y®x°y®q®‡®±ã, Hw¬ 2003 š®³™Ô y®†åNμ°Ç® 
w¬é,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−565 
499 îμ±°U®w¯s® š¯œ® AŠ®±o c‡®±oØw®î®Š¬ 1988 N®.Š¯.ï.y® Nμ−245 
500 îμ±°l®º N®²ã‹ Š¯uÂ¯N®³Ç®Ø, † z 1999 d‡®¾¯Œ¯dN®Œ¬ šμ²šμ¶i 
B‚¬ 
Cºm‡®¾¯,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−716 
501 îμ±°‹ N®²ã‹ „Â¯ Š®r, › 2002  Nμ−559 
502 îμ±¶NμŒ¬ ‚¯ãŠ®lμ S¯‡®±räî®±²rÁ 2001 š®y®Ý Nμ−558 
503 îμ±¶Nμ°Œ¬ yÂ¯ãŠ®lμ ›u®ÛªºS®y®Þ, † 1998 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−623 
504 îμ²°dw® S®pq® ‡®¾¯Nμ²°î¬ yμŠμ©âw¬ 2002 w®î® Nμ−687 
505 îμ²°g¯Š¬ N¯Š¬ îμ±N¯xš®º þä°xî¯š®w¬, Hš¬ 1993 w®î® Nμ−046 
506 îμ²°g¯Š¬ šμ¶N®Œ¬, š®²ÊhŠ¬, 
îμ²yμl¬, îμ±N¯xš®º î®±q®±Ù 
u®±Š®›Ù 
þä°xî¯š®w¬, Hš¬ 1992 w®î® Nμ−045 
507 ‡®±±S®u®‹î®¼ Š¯î®±N®³Ç®Ø, d 2004 ›ïd y®†åNμ°ý®w¬é, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−727 
508 ‡®±±S®y®äî®q®ÁN® ïb¯ÓxS®¡®± îμºN®g¯X®© A‡®±ãºS¯Š¬, Nμ 
Hš¬ 
1997 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−103 
509 ‡μ²°S® v°zN¯ A‡®±ãºS¯Š¬, † Nμ Hw¬ 1999 w®î® Nμ−410 
510 ‡®±ºqμ²ä°y®N®Š®oS®¡®± îμ²°œ®w¬, N® Š¯ 1995 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−630 
511 ‡®±ºq®ä−N®sμ: ‡®±ºq®ä š¯uÂ®w®S®¡® 
š®º¤y®Ù Crœ¯š® 
þî®N®±î®¾¯Š¬, Hº 1998 N®w®Ýl® ïb¯Ów® ®‹Ç®q®±Ù, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−749 
512 Š®N®Ùu® N®sμ w®m„μ¶©± Eu®‡®±ý®ºN®Š® 1998 Nμ¶ºq®bμ 
 
Nμ−585 
513 Š®N®Ùu® „¯ãºN¬−N®pØw® „¯ãºN¬ N®î®±© Š¯î®±š¯æï± 1992 w®î® Nμ−006 
514 Š®ï°ºu®äw¯s® j¯N®²Š¬ Aý®æq®×w¯Š¯‡®±o 1994 î¯š®w¬ Nμ−161 
515 Š®š®u®²q®S®¡®± ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−167 
516 Š®š¯‡®±w® ïb¯ÓxS®¡®± Š¯î®±X®ºu®ä š¯æï±, œμX¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−758 
517 Š®š¯‡®±w®ý¯š®ô îμºN®gμ°ý® î®±²rÁ, Hš¬ 1999 š®y®Ý…±N¬œ¹š¬, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−595 
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518 Š®š¯‡®±w® ý¯š®ôu® N®sμS®¡®± î¯åšμ²°î¬, HŒ¬ 1986 w®î® Nμ−042 
519 Š¯Nμg¬ S®nμ°ý®‡®±ã, d.ï 1998 Nμ¶ºq®bμ Nμ−361 
520 Š¯Nμg¬ N®sμ ý®ºN®Š®y®Þ, Hw¬ 2001 w®î® Nμ−678 
521 Š¯cŠ® Œμ²°œ®, Œμ²°œ®S®¡® Š¯c−
Yw®Ý 
Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1992 w®î® Nμ−032 
522 Š¯î®¾¯w®±cw¬ „¯¢u®‹ªå w¯Š¯‡®±o Š¯î¬, d i 1997 Arä …±N¬ šμºhŠ¬, 
î®±ºS®¡®²Š®± 
Nμ−739 
523 Š¯š¯‡®±xN® Oä‡μ± …Sμ…Sμ‡μ±°? w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬  š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ 
œ¹š¬, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−746 
524 ‹X®l¬Á zÃªy¬é yμ¶w¬ î®±w¬: 
d°î®w® î®±q®±Ù š¯uÂ®wμ 
î®±‡®±²Š®, † Hš¬ 2001 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−626 
525 Šμº„¯äºl¬ Š®cx y®äš®w®Ý 1990 N®.š¯.y® Nμ−029 
526 Šμ°P¯S®pq® ªºS®y®Þ, i z 2004 w®î® Nμ−690 
527 Šμ°m‡μ²° þä°w¯s® ý¯›ô 1990 N®.š¯.y® Nμ−229 
528 Šμ°m‡μ²° œ®î¯ã›−œ¯ãî®¾¬ w¯S®„Â®²Ç®o, › 1990 S®±.ï.ï Nμ−069 
529 Šμ°Çμâ „μ°š¯‡®± X®ºu®äy®Þ, z HŒ¬ 1994 N®³.ï.ï Nμ−331 
530 Šμ°Çμâ îμ²gμÔ Eq¯Þu®wμ Sμ²°ïºu®w¬,BŠ¬ 1996 N®³.ï.ï. Nμ−397 
531 Šμ°Çμâ î®ãî®š¯‡®± Sμ²°ïºu®w¬,BŠ¬ 1995 N®³.ï.ï. Nμ−308 
532 Šμ¶q®w® ï±q®ä HŠμ œ®±¡®± þî®Š¯î®±, Šμ¶ z 1994 N®.ï.ï. Nμ−142 
533 Šμ²°S® Eºg¯S®©± N¯Š®oîμ°w®±? y®äN¯ý¬ › Š¯î¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−450 
534 Šμ²°S®S®¢Sμ š®º…ºvÃ›u® 
Bœ¯Š®S®¡®± 
yÂμä°d‡®±Š¬, 
l®…²åÉã.›(î®±²©) 
1980 N®³.ï.ï. Nμ−297 
535 Šμ²°S®„¯uÂμS®¡®±: B‡®±±îμÁ°v°‡®± 
¤y®ä y®‹œ¯Š® 
uμ°î®Š¯c, i HŒ¬ 2000 š¯Ÿq®ãy®äN¯ý®w® Nμ−439 
536 Šμ²°X®N® Awμæ°Ç®nμS®¡®± xAw®ºq®w¯Š®‡®±oš¯æ 
ï±,d 
1998 Š¯î¬ y®†å™ºS¬ œ¹š¬, 
YN®Êw¯‡®±N®w®œ®¢ë 
Nμ−601 
537 Šμ²°„μ²°iN¬é:‡®±ºq®äî®¾¯w®î® 
q®ºq®äb¯Ów® 
Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 2000 š®y®Ý Nμ−574 
538 Œμxw¬ Š¯î®±N®³Ç®Ø, d 1992 N®.š¯.y® Nμ−227 
539 Œμ°Qw®S®¡®± w®Š®›ºœ®‡®±ã œμX¬ 1992 N®.Š¯.ï.y® Nμ−089 
540 Œμ°š®Š¬ OŠ®o ›u®ÛªºS®y®Þ, † 2003 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® Nμ−089 
541 Œμ²°œ®Œμ²°N®Nμ²Êºu®± œμ„¯àT©± „μ²°wμéÈ¶ §°xî¯š® 2002 š®±„Â¯Ç¬ y®†å™ºS¬ 
œ¹š¬, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−747 
542 î®w®ãy¯äpS®¡® ïN®š®w® œ¯S®² 
ïq®Š®nμ 
EzÞw®, Hš¬.HyÂ¬  N®³.ï.ï. Nμ−320 
543 î®Š¯œ®ï±ŸŠ® w®Š®›ºœ®î®±²rÁ 1988 N®.Š¯.ï.y® Nμ−084 
544 î®š®±ºuÂ®Šμ‡®± îμ¶„Â®î® w®Š®œ®‹, H m 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−198 
545 î®š®±Ùš®ºS®äœ¯©‡®±ý¯š®ôu® 
î®±²©q®q®æS®¡®± 
xS®î®¾¬, Hº HŒ¬ (î®±²©) 
š®oØ‡®±ã, † Hš¬ (Aw®±) 
1984 y®äš¯Š¯ºS®, îμ±¶.ï.ï Nμ−482 
546 î¯š®±Ù ï°Š®„Â®u®äy®Þ, † ï 2004 N®.Š¯.ï.y® Nμ−665 
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547 î¯š®±Ù HÇ®±Ô î¯š®Ùî®? ï°Š®„Â®u®äy®Þ, † ï 2002 N®.Š¯.ï.y® Nμ−751 
548 î¯š®±Ù HÇ®±Ô î¯š®Ùî®? ï°Š®„Â®u®äy®Þ, † ï 1999 w®î®N®w¯ÁhN® 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−568 
549 î¯š®±Ùþ©Þ š®u¯w®ºu®,Nμ Hš¬ 1979 N®.š¯.y® Nμ−004 
550 ïX¯Š® N¯äºrSμ Bœ¯æw® N®±îμºy®¼ 1998 Eu®‡®±Š®ï Nμ−639 
551 ïX¯Š®N¯äºrSμ N®±îμºy®¼ N®Šμ uμ° c S¹ 2000 N®.Š¯.ï.y® Nμ−669 
552 ïX¯Š® î®±ºu¯Š® w¯Š¯‡®±oU®hÔ, H BŠ¬ 1996 T°q¯ N®±i°Š®,„μºS®¡®²Š®± Nμ−717 
553 ïX¯Š® Š®þâ y®ºmq® v°w®u®‡®¾¯¡® 
Ey¯uÂ¯ã‡®± 
2000 Š¯Çμ²ó°q¯Úw® š¯Ÿq®ã Nμ−712 
554 ïX¯Š® š¯Ÿq®ã−1994 Š¯î®±X®ºuμä°S¹l®, Ÿ þ 1996 N®w¯ÁhN® š¯Ÿq®ã 
AN¯l®ï± 
Nμ−636 
555 ïX¯Š® š¯Ÿq®ã−1996 DŠ®oØ Nμ²°š®T 1997 N®w¯ÁhN® š¯Ÿq®ã 
AN¯l®ï± 
Nμ−194 
556 ïX¯Š® š¹Š®„Â® w¯Š¯‡®±oU®hÔ, H BŠ¬ 2000 T°q¯ N®±i°Š® Nμ−713 
557 ïX¯Š®î¯v l¯.Nμ²î®½Š¬ w®Šμ°ºu®äw¯‡®±N¬ 1998 w®î® Nμ−413 
558 ïX¯Š®î¯v l¯.Nμ²î®½Š¬ w®Šμ°ºu®ä w¯‡®±N¬ 1998 H.i.Nμ²°î®½Š¬ 
cw®âý®q¯†Û BX®Š®n¯ 
š®ï±r 
Nμ−465 
559 ïYq®ä ïî®¾¯w®S®¡®± Š®î®±n¬, Nμ Hš¬ 1998 N®.š¯.y®. Nμ−345 
560 ïYq®ä ïî®¾¯w®S®¡®± Š®î®±n¬, Nμ Hš¬ 1998 N®.š¯.y®. Nμ−193 
561 ïYq®ä ïý®æ : 3 
 
î®±œ¯…Œμ°ý®æŠ® N¯häœ®¢ë 2003 Ay®½î®Áy®äN¯ý® w®, 
ïu¯ãw®S®Š® 
 
Nμ−583 
562 ïb¯Ów® BiNμS®¡® Nμ¶zm w¯S®„Â®²Ç®o Aw®± 2001 N®.Š¯.ï.y® Nμ−674 
563 ïb¯Ów® H©å‹Sμ...:„Â¯S®−1 Š®ºS®w¯s®, † H 1998 š®y®Ý …±N¬ 
œ¹š¬,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−597 
564 ïb¯Ów® H©å‹Sμ...:„Â¯S®−2 Š®ºS®w¯s®, † H 1998 š®y®Ý …±N¬ 
œ¹š¬,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−598 
565 ïb¯Ów® X®h±î®iNμS®¡®± „Â¯S®−1 …¡®²Š®T, m BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−100 
566 ïb¯Ów® X®h±î®iNμS®¡®± „Â¯S®−2 …¡®²Š®T, m BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−101 
567 ïb¯Ów® X®h±î®iNμS®¡®± y®äN¯ý®Š¯î¬, z Nμ 2003 Bý¯ y®äN¯ý®w®, 
N®±î®¾¯Š®y®hÔoº 
Nμ−610 
568 ïb¯Ów® r¢‰±‹ S¹‹°q®w®‡®± 1998 š®y®Ý …±N¬ 
œ¹š¬,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−594 
569 ïb¯Ów® u®ý®Áw® šμ°q®±Š¯î®¾¬, Hº H 1997 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−102 
570 ïb¯Ów® u®ý®Áw® î®±±x‡®¾¯Œ¬ S®nμ°ý¬ ýμnμ¶ 2001 S¯‡®±rä 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−550 
571 ïb¯Ów® u®þÁx Aw®ºq®w¯Š¯‡®±o š¯æï±, d 1998 Nμ¶ºq®bμ Nμ−346 
572 ïb¯Ów® v°y®N®Š®± ©N®çÉâoŠ¯î¬, bμ.BŠ¬ 1994 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−067 
573 ïb¯Ów® y®äy®ºX® „Â¯S®−1: D 
cS®q®±Ù 
þî®Š¯î®± N¯Š®ºq® 1995 J.†.HX¬ Nμ−258 
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Nμ°ºu®ä 
574 ïb¯Ów® y®äy®ºX® „Â¯S®−2: d°î®, 
d°î®w®. 
þî®Š¯î®± N¯Š®ºq® 1995 J.†.HX¬ Nμ−259 
575 ïb¯Ów® y®äy®ºX® „Â¯S®−3: î®š®±Ù 
Xμ¶q®w®ã 
þî®Š¯î®± N¯Š®ºq® 1995 J.†.HX¬ Nμ−260 
576 ïb¯Ów® y®äy®ºX® „Â¯S®−4: ïb¯Ów® 
š¯uÂ®w® 
þî®Š¯î®± N¯Š®ºq® 1995 J.†.HX¬ Nμ−261 
577 ïb¯Ów® y®äy®ºX® ïYq®ä š®ºS®rS®¡®± Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 1996 w®î® Nμ−109 
578 ïb¯Ów® y®äy®ºX® š®ºýμ²°uÂ®wμ‡®± 
cS®q®±Ù 
Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 1996 w®î® Nμ−111 
579 ïb¯Ów® y®äy®ºX®: š¯æŠ®š®ã 
š®ºS®rS®¡®±−Bî®ärÙ 3 
Nμ¶î¯Š® Sμ²°z°w¯s¬ 1996 w®î® Nμ−110 
580 ïb¯Ów® …Š®î®pSμ−Nμ©î®¼ 
š®î®±šμãS®¡®± 
©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 1990 N®.Š¯.ï.y® Nμ−088 
581 ïb¯Ów® „¯Œμ²°q®éî® Bw®ºu®Š¯c±, Nμ HX¬ 1993 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−202 
582 ïb¯Ów® „¯Œμ²°q®éî®: ïb¯Ów® 
Bhy¯j®S®¡® Nμ¶zm 
N®w¯ÁhN® Š¯cã ïb¯Ów® 
y®‹Ç®q¬ 
1993 N®.ï.y®. Nμ−091 
583 ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® ©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 1999 w®î® Nμ−354 
584 ïb¯Ów® î®±q®±Ù y®î¯l®S®¡®± yμä°î®¾¯w®ºu¬, † 2004 w®î® Nμ−693 
585 ïb¯Ów® î®±q®±Ù îμ¶b¯ÓxN® 
î®±wμ²°uÂ®î®±Á 
 
w®ï°w¬, Nμ Hš¬ 2005 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−760 
586 ïb¯Ów®−š®ºš®ÊÈ³r: Šμ²u®Ûº w®Š®›ºœ® 
Aî®Š® B‡®±Û …Š®œ®S®¡®± 
A£®Š®, Nμ ï Aw®± 2005 A£®Š® y®äN¯ý®w®, œμSμ²Ì°l®± Nμ−766 
587 ïb¯Ów® î®±q®±Ù š®î®¾¯c: Kºu®± 
ïX¯Š®uÂ¯Šμ 
„μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± 2001 „μº.ï.ï Nμ−512 
588 ïb¯Ów® î®¾¯u®‹S®¡® Nμ¶zm …¡®²Š®T, m BŠ¬ 1997 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−670 
589 ïb¯Ów® ©œ®‹: ïX¯Š® 
y®ä…ºuÂ®S®¡®± 
 
w¯S®Š¯c±, Hº BŠ¬ 2003 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−673 
590 ïb¯Ów® ïš®â‡®± AX¯‡®±Á, y¯ îμº 2005 w®î® Nμ−681 
591 ïb¯Ów® š®ºS¯r N®.ï.ï 1994 N®.ï.ï. Nμ−075 
592 ïb¯Ów® š®ºî®œ®w® Sμ²°ïºu®, H ï 1996 N®.Š¯.ï.y® Nμ−205 
593 ïb¯Ów® š¯Ÿq®ã q®±î®±N®²Š®± w¯S®„Â®²Ç®o 1998 N®.š¯.A Nμ−195 
594 ïb¯Ów® š¯Ÿq®ã xî®¾¯Áo w¯‡®±N¬, œ¯ î®¾¯  N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−190 
595 ïb¯Ów® b¯Ów® uμ°š¯‰±, d Hw¬ 2004 ïbμ°q¬ y®äN¯ý®w® Nμ−736 
596 ïb¯Ów®u® Au®±àq®S®¡®±:„Â¯S®−2 š®q®ãw¯Š¯‡®±o,† Hš¬ 1998 š®y®Ý Nμ−600 
597 ïb¯Ów®u® KS®h±S®¡®± îμºN®gμ°ý® œ®±o›°N®iÔ 1993 w®î® Nμ−008 
598 ïb¯Ów®u® ïuÂ¯w® xŠ®ºcw¯Š¯u®ã, œμX¬ Hš¬ 2004 N®.Š¯.ï.y® Nμ−655 
599 ïb¯Ów®u®ªå ïwμ²°u® šμ²ÙŒ¯ãŠ¬, Hº 1993 w®î® Nμ−240 
600 ïb¯Ów®u® ïš®â‡®± ýμ²°uÂ®S®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ¬ uÂ®²Œμ°N®Š¬ 2004 ïbμ°q¬ y®äN¯ý®w®, S®u®S® Nμ−740 
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Nμ°ºu®ä 
601 ïb¯Ów® œμ°¡®±î®¼uμ°w®±? w¯Š¯‡®±o î®¾¯¡μ²Ê°l¬ 2001 š®±î®±±Q y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−719 
602 ïb¯ÓxS®¡μ²l®wμ Š®š®xï±Ç®S®¡®± ©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 1996 w®î® Nμ−112 
603 ïu®±ãq¬ ïý®æ 
 
AxŒ¬ N®±î®¾¯Š¬ 1994 îμ²œ®Šμ y®†å™ºS¬ 
N®ºy®x,S®u®S® 
Nμ−589 
604 ïu®±ãw¯âw® î®±q®±Ù N®ºy®½ãhŠ¬ 
y®äýμ²Ý°q®ÙŠ®S®¡®± 
Š¯d°î¬ S¯S¬Á 1996 š®y®Ý Nμ−375 
605 ïî®¾¯w® S®p°ý®‡®±ã, d.ï 1998 Nμ¶ºq®bμ Nμ−360 
606 ïïuÂ® Bœ¯Š®S®¡®± 
N®©±™q®î¯S®±ïNμ Nμl®±ïNμ î®±q®±Ù 
Š®£®nμ 
yÂμä°d‡®±Š¬, l®…²åÉã. 
›(î®±²©) 
1979 N®³.ï.ï. Nμ−295 
607 ïª‡®±º œ¯îμÁ š®±œ¯š¬, † BŠ¬ 2001 š®y®Ý Nμ−561 
608 ïýμå°Ç®n¯ N®³™ Š®š¯‡®±w®ý¯š¯ô Š¯î¬, HX¬.Nμ.d 1990 N®³.ï.ï. Nμ−392 
609 ïý®æu® N®sμ w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d i 2003 š®œ¯ãvä y®äN¯ý®w®, 
îμ±¶š®²Š®± 
Nμ−721 
610 ïý®æu®ªå d°î¯ºN®±Š® Hºu®±? 
Hºq®±? 
ª°Œ¯, Hw¬ Hš¬ 1996  Nμ−122 
611 ïý®æïP¯ãq® 101 î®±œ¯w¬ 
î®ãOÙS®¡®± „Â¯S® 1 
Ac‡®¾¬ N®±î®¾¯Š¬ Nμ²s¯‹ 1998 š®y®Ý Nμ−372 
612 ïý®æïP¯ãq® 101 î®±œ¯w¬ 
î®ãOÙS®¡®± „Â¯S® 2 
Ac‡®¾¬ N®±î®¾¯Š¬ Nμ²s¯‹ 1998 š®y®Ý Nμ−374 
613 ïý®æïP¯ãq® wμ¶š®TÁN® ïNμ²°y®S®¡®± Aw®ºq®Š¯î®±±,  i BŠ¬ 1992 w®î® Nμ−105 
614 ïý®æïP¯ãq® wμ¶š®TÁN® ïNμ²°y®S®¡®± Aw®ºq®Š¯î®±±,  i BŠ¬ 1996 w®î® Nμ−631 
615 ïý®æ ïP¯ãq® y®äN®³r‡®± 
xS®²lÂ®S®¡®± 
š®²‡®±ÁN¯ºq® 1991 w®î® Nμ−017 
616 ïý®æïP¯ãq® î®¾¯w®î®xï±Áq® 
Au®±àq®S®¡®± 
š¯æï±, Nμ.z 1993 w®î® Nμ−106 
617 ïý®æïP¯ãq® îμ¶u®ã ïb¯ÓxS®¡®± X®ºu®äy®ÞS¹l®, HX¬ m 1992 w®î® Nμ−242 
618 ïý®æïP¯ãq® š®ºýμ²°uÂ®N®Š®±−
š¯uÂ®wμS®¡®± 
š®²‡®±ÁN¯ºq® 1991 w®î® Nμ−018 
619 ïý®æïP¯ãq® š®ºýμ²°uÂ®wμS®¡®± Š¯bμ°ºu®ä N®±î®¾¯Š¬ 1998 š®y®Ý Nμ−373 
620 ïÇ® cºq®±S®¡®± ýμ°Ç®T‹Š¯î¬, m 1992 N®³.ï.ï Nμ−328 
621 ïš®â‡®± ïý®æ − 1 y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 2001 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−441 
622 ïš®â‡®± ïý®æ − 2 y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 2001 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−442 
623 ïš®â‡®±S®¡® w¯mw®ªå N®±©N®pÁ, ï d 2000 w®î® Nμ−679 
624 îμ¶b¯ÓxN® BïÇ¯ÊŠ®S®¡®± N®³Ç®Øy®Þ, i 2004 š®y®Ý …±N¬ œ¹š¬, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−728 
625 îμ¶b¯ÓxN®qμ ©£®ÈâoŠ¯î¬, bμ BŠ¬ 2002 w®î®N®w¯ÁhN® 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−635 
626 îμ¶b¯ÓxN® î®±wμ²°uÂ®î®±Á w¯Š¯‡®±o Š¯î¬, d i 1996 w®î® Nμ−128 
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Nμ°ºu®ä 
627 îμ¶b¯ÓxN® î®±wμ²°uÂ®î®±Á Š¯î®±N®³Ç®Ø, d 2006 Š¯î®±N®³Ç®Ø, d Nμ−774 
628 îμ¶u®ã ïb¯Ów® š¯uÂ®N®Š®± X®ºu®äy®ÞS¹l®, HX¬ m 1986 N®.A.š®º Nμ−181 
629 îμ¶u®ã ïý®æNμ²°ý® ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 1995 N®.ï.ï Nμ−440 
630 îμ¶u®ãN® y®u®S®¡® œ®±h±Ô, Š®X®wμ þî®y®Þ, m Hš¬ 1990 „μº.ï.ï Nμ−509 
631 îμ¶u®ãO°‡®± w®º†NμS®¡® ïýμå°Ç®nμ Š¯î®±ªºS®‡®±ã EzÞw®NμŠμ 1999 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−629 
632 îμ¶u®ãŠ®w®±Ý ‡®¾¯î¯S® N¯o„μ°N®±? þî®y®Þ, m Hš¬ 1998 „μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± Nμ−468 
633 îμ¶u®ãŒμ²°N®u® N¹q®±N®S®¡®± X®ºu®äy®ÞS¹l®, HX¬ m 1993 w®î® Nμ−232 
634 îμ¶‡®±OÙN® š®æX®Ðqμ: BŠμ²°S®ã ý¯š®ô š®ºN®w®²Š®, Hš¬ ï Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−663 
635 îμ¶Š®š¬:š®²£®Èâ d°î¯o±S®¡®± ý¯ºrzä‡®± 1999 T°q¯ y®äN¯ý®w® 
î®±ºvŠ®,þî®îμ²S®Ì 
Nμ−554 
636 îμ¶‡μ±wμÊ Aî®Š® „μš¬Ô B‚¬ 
î®ºl®Š¬é 
ïýμæ°ý®æŠ® „Â®g¬ 2003 AºOq® y®¼š®ÙN® Nμ−642 
637 îμ¶Š®š¬S®¡®± Š¯cSμ²°y¯Œ¬, z.Nμ 1990 Nμ¶ºq®bμ Nμ−357 
638 îμ½ã°î®±S¯sμ: Ey®S®äœ® 
q®ºq®äb¯Ów®Nμ²Êºu®± „μ¡®Oºm 
N®iÔ, ï BŠ¬ 2002 zäš®î®¾¬ …±N¬é Nμ−520 
639 ý®OÙ …¡®²Š®T, m BŠ¬ 2001 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−628 
640 ý®OÙš¯Š®t Š¯Ç®óy®r A…±ÛŒ¬ 
N®Œ¯º 
Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 2004 š®y®Ý Nμ−769 
641 ý®q®î®¾¯w®u® ïb¯Ów® š¯uÂ®wμ : 
1900−2000 
…¡®²Š®T, m BŠ¬ 2002 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® 
y¯ävÃN¯Š®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−541 
642 ý®‹°Š®îμ½? Š®oŠ®ºS®îμ½°? „¯¡® yÂμ½°ºlμÊ 1996 w®î® Nμ−121 
643 ý¯Œ¯ î®±N®Ê¢S¯T CºhŠ¬ wμg¬ š®±uÂ¯ î®±²rÁ 2000 w®î® Nμ−417 
644 ý¯Œ¯ î®±N®Ê¢S¯T CºhwμÁg¬, 
C−îμ±°Œ¬ œ¯S®² C−N¯î®±š¬Á 
š®±uÂ¯ î®±²rÁ 2000 J † HX¬ 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−552 
645 ý¯Œ¯î®±N®Ê¡® î®¾¯w®›N® š®î®±šμãS®¡®± X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1993 w®î® Nμ−243 
646 þî®Š¯î®± N¯Š®ºq®Š® Œμ°Qw®S®¡®±−
š®ºy®¼h 1: î®ãOÙ Yq®äS®¡®± 
ïî®±ýμÁS®¡®± 
î®¾¯ªx î®±©æ 1993 î®±º.ï.ï Nμ−059 
647 þî®Š¯î®±N¯Š®ºq®Š® Œμ°Qw®S®¡®±−
š®ºy®¼h 2:„Â¯Çμ, þ£®o, š®ºš®ÊÈ³r, 
š®ºýμ²°uÂ®wμ 
î®¾¯ªx î®±©æ 1993 î®±º.ï. ï Nμ−060 
648 þý®±y¯äzÙSμ ïw®²q®w® ïuÂ¯w®S®¡®± Aw®Ýy®½oÁî®±â, › 1991 w®î® Nμ−025 
649 ýμ¶rã°N®Š®o î®±q®±Ù î¯‡®±± 
x‡®±ºq®äo 
Hw¬.N®³Ç®Øš¯æï± 1986 J†HX¬ y®äN¯ý®w® Nμ−605 
650 þä°xî¯š® Š¯î®¾¯w®±cw¬ w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d. i 1993 w®î® Nμ−050 
651 þä°š¯î®¾¯w®ã î®±q®±Ù îμ¶u®ã w¯S®Œμ²°i î®±j®, š® c 1997 w®î® Nμ−405 
652 ý®±N®ä S®äœ®u® š®ºN®äî®±o ýμ¶©b¯, † Hš¬ 2004 w®î® Nμ−680 
653 š®N¯Š¯q®âN® î®±wμ²°„Â¯î® œ®‹°ý¬, Y uÂ®³ 2001 w®î® Nμ−414 
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Nμ°ºu®ä 
654 š®N®ÊŠμ Šμ²°S® ý®ºN®Š¬, z Hš¬  N®w¯ÁhN® ïý®æïu¯ã©‡®± Nμ−470 
655 š®Yq®ä …q®Ùu® „μ¡μ „μxgμ²,î®SμÁŠ¯  (î®±²©) 1981 N®³.ï.ï. Nμ−302 
656 š®d°î® š®š®ã zhŠ¬ î®¾¯iÁw¬ Šμ° (î®±²©) 1985 N®³.ï.ï. Nμ−319 
657 š®qμã°ºu®äw¯s® „Âμ²°š¬ Nμ²Š®î¯Š®, ï Hº 1990 N®. ï. y®. Nμ−062 
658 š®î®±S®ä z°lμ xî®Áœ®nμ‡μ±lμSμ y¯i°©, › m Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−661 
659 š®î®¾¯c w®ºcî®±âpØ, Hº 1992 N®.š¯.y® Nμ−033 
660 š®î®¾¯cu® îμ±°Œμ ïb¯Ów®u® 
y®ä„Â¯î® 
w¯Š¯‡®±o, z ï  „μº.ï.ï Nμ−513 
661 š®Š®¡® YOqμé‰±ºu® š®î®±S®ä 
Yºq®w®uμlμSμ 
y®¡®ëq®Ùl®Ê Nμ°ý®î®„Â®hÔ 2003 N¯î®ã©‡®±, îμ±¶š®²Š®± Nμ−524 
662 š®š®ÙxS®¡® œμ²°Š¯hu® …u®±N®± š¯q®w®²Š®± uμ°î®Š¯b¬ 1995 îμ±¶.ï.ï Nμ−496 
663 š®ßiN® ïb¯Ów® î®±q®±Ù š®ßiN® S®pq® Š®ºS®‡®±ã, m 1972 îμ±¶.ï.ï Nμ−489 
664 š®æ‡®±º q®y¯š®nμ š®ºN®w®²Š®, Hš¬ ï Aw®± 2004 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−660 
665 š¯î®¾¯dN® š®ºýμ²°uÂ®w® ïuÂ¯w®S®¡®± S®²l¬, ïª‡®±î®¾¬ bμ;œ¯ãg¬, 
y¯Œ¬ Nμ(î®±²©);þî®î®±²rÁ 
Hº(Aw®±) 
1995 y®äš¯Š¯ºS®, îμ±¶.ï.ï Nμ−484 
666 š¯Ÿq®ãu®ªå îμ¶X¯‹N®qμ Š®î®¾¯N¯ºq® bμ²°™ 2004 î®±wμ²°œ®Š® S®äºs®î®¾¯Œ¯ Nμ−641 
667 š®º¤y®Ù QSμ²°© u®ý®Áw® Bw®ºu® uμ°ý®y¯ºlμ 1994 N®.ï.ï Nμ−073 
668 š®ºP¯ãŒμ²°N® š®±…äœ®âoã, Hw¬ 1998 îμ±¶.ï.ï Nμ−499 
669 š®ºT°q®: uÂ®æx ïb¯Ów® Š®q®Ý þî®ý®ºN®Š¬ 1978 „μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± Nμ−473 
670 š®ºq¯wμ²°q®ÞrÙ ý®‹°Š® Oä‡®¾¯ 
ý¯š®ô 
rî®±â‡®±ã, Nμ 1982 N®³.ï.ï. Nμ−386 
671 š®ºy®N®Á î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®± Yu¯w®ºu® S¹l® 2001 N®.Š¯.ï.y® Nμ−668 
672 š®ºy®w®²â©S®¢S¯T š®î®±±u®ä î®±s®w® î®±²rÁ, i Nμ Hš¬ 1995 w®î® Nμ−124 
673 š®ºy®w®²â©S®¢S¯T š®î®±±u®ä î®±s®w® i.BŠ¬.Aw®ºq®Š¯î®±± 1995 w®î®N®w¯ÁhN® 
y®äN¯ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−582 
674 š®ºy®äu¯‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù 
š®î®¾¯c 
„¯©X®ºu®äŠ¯î¬, Hš¬ 1989 w®î® Nμ−129 
675 š®ºýμ²°uÂ®wμ‡®± cS®q®±Ù Nμ¶î¯Š® Sμ²°zw¯s¬ 1994 w®î® Nμ−020 
676 š®ºýμ²°uÂ®wμ‡®± œ¯v uμ°ïy®äš¯u¬ X®gμ²Ô°y¯uÂ¯ã‡®± 2004 w®î® Nμ−703 
677 š®ºš®ÊÈ³r‡®± Š®²zNμS®¡®± ý®ºN®Š®, Hw¬ z 1978 N®³.ï.ï. Nμ−284 
678 š®Š¬.Hº.ïýμæ°ý®æŠ®‡®±ã w¯Š¯‡®±o ý¯›ô 2000 y®är„Â¯ S®äºs®î®¾¯Œμ, 
uÂ¯Š®î¯l® 
Nμ−549 
679 š®Š¬ X¯Œ¬éÁ ©‡®±Œ¬: BuÂ®±xN® 
ïb¯Ów®u® zq¯î®±œ® 
îμºN®g¯š¯æï±, Hº 2000 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−627 
680 š®Š®¡® ‡®±ºq®äS®¡®± S®nμ°ý®‡®±ã, d.ï 1999 Nμ¶ºq®bμ y®äN¯ý®w® Nμ−348 
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Nμ°ºu®ä 
681 š®š®ã y®¼Š¯o š¯æï±, † d HŒ¬ 1996 w®î® Nμ−119, 
Nμ−692 
682 š®š®ãS®¡® y®‹š®Š® ïb¯Ów® Bw®ºu®Š¯î®± î®±m, Hš¬ 1988 y®äš¯Š¯ºS®, îμ±¶.ï.ï 
 
Nμ−483 
683 š®š®ã î®TÁ°N®Š®o ý¯š®ô „μ²°Š®‡®±ã, †  N®³.ï.ï. Nμ−277 
684 š®š®ã š¯î®¾¯äcã œμŠ¯Œ¬Ö ›.„μ²°Œ¬Ö(î®±²©)  N®³.ï.ï Nμ−281 
685 š®š®ãq®¢ A†Ãî®³vÜ ïuÂ¯w®S®¡®± œμ°‡®¾¬é HX¬.Nμ.(î®±²©) 1978 N®³.ï.ï. Nμ−286 
686 š®š®ãŠμ²°S® ý¯š®ô y®äîμ°þNμ w¯Š¯‡®±o š¯æï±, † › 1997 N®³.ï.ï Nμ−339 
687 š®œ®c bμ¶ïN® Oä‡μ±−G±q®±X®N®ä Aw®Ýy®½oÁî®±â 1989 w®î® Nμ−234 
688 š®º¤y®Ù xU®ºh±−N®w®Ýl®−N®w®Ýl® 
CD 
ý®ºN®Š¬®‡®±ã, d  N®.š®¯.y® Hw¬−
1507 
(CD} 
689 š®ºP¯ã ïwμ²°u®...:y®¼g¯pS®¢Sμ 
BºS®å š®ºPμãS®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® 
Yq®äS®¡®± 
‡®±±.Nμ.yμ¶ 1998 Š¯uÂ¯N®³Ç®Ø 
y®äN¯ý®w®,y®¼q®²ÙŠ®± 
Nμ−570 
690 š®ºy®N®Á š¯uÂ®w®S®¡®±:„Â¯S®−2 
 
Š®îμ±°ý¬, „μ Sμ²°  
1997 
ïc‡®± š¯Ÿq®ã y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−571 
691 š¯N®± y¯äpS®¡® O°©± î®±q®±Ù 
š¯Ý‡®±± ý¯š®ô 
B©²Š¬, Nμ.BŠ¬ 1979 N®³.ï.ï. Nμ−382 
692 š¯N®±y¯äpS®¡® „Â®²äoý¯š®ô u®‡®¾¯N®Š®, Hº  N®³.ï.ï. Nμ−380 
693 š¯N®±y¯äpS®¡® ý®‹°Š® 
Oä‡®¾¯ý¯š®ô−3 xw¯¡® S®äºtS®¡®±, 
š®ºq¯wμ²°q¯Þu®wμ î®±q®±Ù œ¯©± 
Eq¯Þu®wμ N®äî®±S®¡®± 
Š®ïî®î®±Á œμSμÖ, ï 1973 N®³.ï.ï Nμ−272 
694 š¯N®±y¯äpS®¡® ý®‹°Š® Oä‡®¾¯ý¯š®ô. 
„Â¯S®−1 
Š®ïî®î®±Á œμS®lμ, ï 1973 N®³.ï.ï Nμ−270 
695 š¯£¯q¯ÊŠ®u® u¯‹‡®±ªå š¯æï±, † bμ HŒ¬ 1996 w®î® Nμ−118, 
Nμ−691 
696 š¯î®¾¯w®ã U®hwμS®¡® îμ¶b¯ÓxN® 
ïýμå°Ç®nμ 
îμºN®h‡®±ã Ay®ÞSμŠμ 1995 w®î® Nμ−003 
697 š¯î®¾¯w®ã Šμ²°S®©£®oS®¡®±: 
y®‹œ¯Š®îμ°w®±? Bî®³rÙ−2 
X®ºu®äýμ°QŠ¬, › BŠ¬ 1996 w®î® Nμ−126 
698 š¯î®¾¯w®ã ý®š®ô îμ¶u®ãu® N¯‰±ŒμS®¡®± X®ºu®äy®Þ S¹l®, HX¬. m 1993 N®.ï.ï Nμ−074 
699 ›S®âºl¬ yÂ¯ä‡®¾¬× N®.š¯.y® 1990 N®.š¯.y® Nμ−219 
700 ›S®Šμ°g¬ q®ãd›−BŠμ²°S®ã Š®¤› î®±²rÁ, Nμ BŠ¬ Nμ  cw®y®u® y®äN¯ý®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−531 
701 ›xî®¾¯ î®±q®±Ù yμä°£®N® A…±ÛŒ¬ Šμœ®î®¾¯w¬ y¯Ç® 1987 w®î® Nμ−031 
702 ›îμ±ºg¬ N¯ºOä°h± þä°xî¯š®w¬, Hº d  N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−182 
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Nμ°ºu®ä 
703 ›ô° BŠμ²°S®ã Š®£®nμ‡®± š®²q®äS®¡®± î®š®±ºuÂ®Š¯ „Â®²y®r 2003 Š®X®w¯ BŠμ²°S®ã 
ï„Â¯S®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−533 
704 ›ô° cw®w¯ºS® S®ºrS®¡®± ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 2002 y®äš¯Š®ºS®, „μºS®¡®²Š®± Nμ−579 
705 ›ïŒ¬ Cºdx‡®±‹ºS¬ Kºu®± 
y®‹X®‡®± 
§°xî¯š®w¬, Hº d 2003 w®î®N®w¯ÁhN® Nμ−768 
706 š®±S®ºuÂ® u®äî®ã š®š®ãS®¡®± w®¢x, H Hš¬ 1984 N®³.ï.ï. Nμ−312 
707 š®±uÂ¯‹q® †°bμ²°q¯Þu®wμ î®±œ®uμ°î®y®Þ, Hº 1993 N®³.ï.ï Nμ−329 
708 š®±…äœ®âoãw¬ X®ºu®äýμ°QŠ¬ w¯Š¯‡®±oŠ¯î¬, d i 1995 Arä …±N¬ šμºhŠ¬ Nμ−752 
709 š®±†Ã£®qμSμ qμŠμu® „¯T©± y®ä.1. 
î®±±u®äo−2 
y®¼hÔŠ®±u®ä‡®±ã, Hº 1978 N®³.ï.ï Nμ−269 
710 š®±ý®±äq®: „Â¯Š®r°‡®± îμ¶u®ã ïuμã‡®± 
zq¯î®±œ® 
ï±°Š¯, † Nμ 1998 N®. y®¼. y¯ä., „μºS®¡®²Š®± Nμ−616 
711 š®²£®Èâ d°ïS®¡® X®‡®¾¯y®X®‡®± 
(d°î®u®äî®ã y®‹n¯î®±) Oä‡μ±S®¡®±, 
Š®X®wμ î®±q®±Ù N¯‡®±Áš®º…ºuÂ® 
šμÔ°x‡®±Š¬, Šμ²°S®Š¬ 
îμ¶(î®±²©) 
1980 N®³.ï.ï. Nμ−294 
712 š®²£®Èâd°ïS®¡® y®‹š®Š®ý¯š®ô î®±q®±Ù 
šμ²°ºN®± Š®£®oý¯š®ô (š®²£®Èâd°ï 
cS®q®±Ù−„Â¯S®−6) 
Šμ²°S®Š¬ îμ¶ 
šμÔ°x‡®±Š¬(î®±²©) 
1983 N®³,ï,ï, Nμ−305 
713 š®²£®Èâd°ïS®¡®ªå Eq®Þ‹î®q®Áwμ 
œ¯S®² Aw®±î®ºþ°‡®± S®±oS®¡® 
y®¼w®Š¬ š®º‡μ²°cwμ 
Šμ²°S®Š¬ îμ¶ 
šμÔ°x‡®±Š¬(î®±²©) 
1982 N®³.ï.ï, Nμ−303 
714 š®²£®Èâd°ïS®¡®± Eq®ÞrÙ î®¾¯l®±î® 
Bœ¯Š®S®¡®± î®±q®±Ù Š¯š¯‡®±xN® 
OoæS®¡®± 
yÂμä°d‡®±Š¬, 
l®…²åÉã.›(î®±²©) 
1979 N®³.ï.ï. Nμ−296 
715 š®²£®Èâd°ï cS®q®±Ù šμÔ°x‡®±Š¬, Šμ²°S®Š¬ (î®±²©) 1985 N®³.ï.ï. Nμ−388 
716 š®²‡®±ÁS®äœ®o ýμ°QŠ¬ S¹¡μ°Š¬ 2000 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−461 
717 š®³cw®þ°© š®ºýμ²°uÂ®N®−Yºq®N® 
©²‰±y¯ý®ÏŠ¬ 
q®±î®±N®²Š®± w¯S®„Â®²Ç®o 1996 w®î® Nμ−120 
718 š®³cw®þ°© š®ºýμ²°uÂ®N®−Yºq®N® 
©²‰±y¯ý®ÏŠ¬ 
q®±î®±N®²Š®± w¯S®„Â®²Ç®o 1995 w®î® Nμ−563 
719 šμ¶…Š¬ N¯w®²w®± y®ä„Â¯ý®î®¾¯Á, œμX¬ 2000 w®î® Nμ−420 
720 šμ²y®¼ÈÞ q®Š®N¯‹S®¡®± w¯Š¯‡®±o ŠμmÖ, Hº.H 1990 N®³.ï.ï. Nμ−393 
721 šμ²y®¼ÈÞ q®Š®N¯‹S®¡®± w¯Š¯‡®±oš¯æï±, z 1994 w®î® Nμ−012 
722 š¹Š® ïu®±ãq®±Ù ›°q¯Š¯î®± œμS®lμ 1998 î®¾¯S®Áu®þÁ 
y®äN¯ý®w®,î®±ºS®¡®²Š®± 
Nμ−720 
723 š¹Š®ý®OÙ …¡®²S®‹, ï BŠ¬ 1982 N®.Š¯.ï.y® Nμ−247 
724 š¹Š®ý®OÙ Š¯î®±š¯æï±, Hº Nμ 1992 N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® š®ºšμÚ Nμ−189 
725 šμ²¡μëS®¡®± œ®Š®l®±î® Šμ²°S®S®¡®± N®Š®ï°Š®y®ä„Â®± N¯ã©Nμ²ºl® 2003 w®î® Nμ−702 
726 š®Ùw®ãy¯w® Aw®Ýy®½oÁî®±â 1994 w®î® Nμ−235 
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Nμ°ºu®ä 
727 š¯æq®ºq®ü X®¡®±î®¢‡®±ªå w®î®±â 
ïb¯ÓxS®¡®± 
„Â¯Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® š®ï±r 1998 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−212 
728 š¯æq®ºq®ü X®¡®±î®¢‡®±ªå w®î®±â 
ïb¯ÓxS®¡®± 
„Â¯Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® š®ï±r 1998 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−466 
729 š¯æš®ÚÉã š®ºS¯r w¯S®Œμ²°i î®±j®, š® c 2000 w®î® Nμ−404 
730 œ®OÊS®¡®w®±Ý S®±Š®±rš®± N®³Ç®Øî®±²rÁ, HX¬ BŠ¬ 1996 N®.Š¯.ï.y®. Nμ−200 
731 œ®S®±Š® N¯ºOä°h±S®¡®± §°xî¯š®w¬, Hº bμ 1981 îμ±¶.ï.ï Nμ−494 
732 œ®pØw® „μ¡μS®¡® O°h x‡®±ºq®äo þî®Š¯î®± Šμ¶, z 1983 N®³.ï.ï. Nμ−309 
733 œ®o±Ø î®±q®±Ù q®Š®N¯‹S®¡® š®ºŠ®£®nμ Š®ºS®w¯s®, Nμ H 1979 N®³.ï.ï. Nμ−299 
734 œ®rÙ−„μ¡μ …ºS¯Š® y®Š®îμ±°ý®æŠ¬, Hw¬. Hš¬ 1987 N®³.ï.ï. Nμ−323 
735 œ®©î®¼ îμ±°ïw® „μ¡μS®¡® „μ°š¯‡®± 
N®äî®±S®¡®± 
î®±±wμ°S¹l®, Hº Nμ 1999 N®³.ï.ï Nμ−335 
736 œ®š®±Š®± š®š®ãu® d°î®w® S¯Œ¬ š®Ôw¬ As¬äÁ, 
l®…²å(î®±²©) 
1979 N®³.ï.ï. Nμ−293 
737 œ®š®±Š®± œμ²w®±Ý †.d.HŒ¬.š¯æï± 1998 N¯î¯ã©‡®± Nμ−257 
738 œ¯m w®ª‡μ²°o (î®±N®Ê¡® 
T°qμS®¡®±) 
„Â¯Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® š®ï±r 2001 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−459 
739 œ¯Š¯hu® N®sμ ý®ºN®Š®y®Þ, Hw¬ 1992 w®î® Nμ−034 
740 œ¯Š¯l®±î® q®gμÔS®¡®± ©£®Èâo Š¯î¬, bμ BŠ¬ 2005 w®î® Nμ−696 
741 œ¯î®¼S®¡®± xŠ®ºcw¯Š¯u®ã, HX¬ Hš¬ 1990 N®.Š¯.ï.y® Nμ−249 
742 Ÿq®Ù© Tl® î®±u®Û©å Šμ°o±N¯ „Â®g¬, † Nμ  cw®y®u® y®äN¯ý® 
w®, „μºS®¡®²Š®± 
Nμ−572 
743 Ÿy®¼ÈÞwμ°Š®¡μ°q®Š® Šμ°Çμâ œ®±¡®±S®¡® 
Arsμ°‡®± š®š®ãS®¡® „μ°š¯‡®± 
w¯Š¯‡®±o š¯æï±, i Nμ 1998 N®³.ï.ï Nμ−341 
744 Ÿî®±u® š¯î®¾¯äcãu®ªå : 
Aºg¯N¬Á iN® Qºl®u® îμ¶b¯ÓxN® 
y®‹X®‡®± 
Aw®ºq®Š¯î®±±, i BŠ¬ 1985 Š®X®w¯ î¯X®w®, 
„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−608 
745 ŸŠμ²°þî®¾¯u® î®±N®Ê¡®± „Â¯Š®q® b¯Ów® 2001 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−460 
746 œ®±l®±N¯h y®½oÁX®ºu®ä qμ°c›æ 1999 y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®w® Nμ−428 
747 œ®±ª „Â¯Š®q®u® Š¯™ó°‡®± î®±³S® …š®y®Þ, ›.HX¬  N®³.ï.ï. Nμ−285 
748 œ®³u®‡®± î®±q®±Ù Au®Š® Šμ²°S®S®¡®± Ç®l¯£®Š®y®Þ, Nμ Hš¬ 1994 „μº.ï.ï Nμ−504 
749 œ®³u®‡®¾¯U¯q® ý®ºN®Š¬, z Hš¬ 1972 N®w¯ÁhN® ïý®æïu¯ã©‡®± Nμ−469 
750 œμªN¯y®ÔŠ¬ þä°xî¯š¬, Nμ 1992 N®.š®.y® Nμ−080 
751 œμ°Sμ Nμ©š® î®¾¯l®±q®Ùîμ? 
Šμ²°…hS®¡®± 
Yu®º…Š®, Hº. BŠ¬ 1991 N®.ï.y® Nμ−066 
752 œμ°Œ¬ „¯y¬ uÂ®²î®±Nμ°q®± „Â¯Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® š®ï±r 1997 „Â¯.b¯Ó.ï.š® Nμ−462 
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Nμ°ºu®ä 
753 œμ²gμÔ‡®± œ®±o±Ø ý®ºN®Š¬, z Hš¬  N®w¯ÁhN® ïý®æïu¯ã©‡®± Nμ−472 
754 œμ²°ï±‡μ²°y®r‡®±ªå....X®h 
†mš®©± î®±u®±Ûºgμ? 
î®±²rÁ.ï Hw¬ 1996 S¯‰±rä y®äN¯ 
ý®w®,„μºS®¡®²Š®± 
Nμ−532 
755 œμ²°Š¯hu® œ¯v (Bq®âN®sμ) w®Š®›ºœ®‡®±ã, HX¬ 1998 w®î® Nμ−415 
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